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V prom?nlivém prost?edí výrobního procesu se s p?ibývajícími nároky na ?as, cenu a 
kvalitu výrobk? stává projektové ?ízení nezbytné a velice d?ležité. Spole?nost, která se 
nep?izp?sobuje m?nícím se vliv?m, požadavk?m a podmínkám spole?nosti, nemá šanci se na 
trhu dlouhodob? udržet. ?adí se zde i výrobní spole?nosti, ve kterých vznikají stále nové a 
náro?n?jší požadavky zákazník? na unikátnost produktu, tímto se p?vodn? p?evážn? sériová 
výroba p?esouvá k zakázkové výrob?.  
U výroby na zakázku nejde jen o zm?nu kone?ného výrobku, jak by se mohlo zdát. P?i 
každém novém projektu se m?ní i týmy, interní procesy a zp?soby komunikace. Náplní 
projektového managementu je tyto zm?ny provést rychle, ú?eln? a s co nejlepším výsledkem. 
Vhodn? zvolené nástroje a techniky projektového ?ízení umož?ují flexibiln? reagovat na zm?ny 
a za nejistých podmínek a s tím spojených rizik dojít k p?edem stanovému cíli. 
Cílem této práce je analyzovat sou?asný systém ?ízení proces? za pomocí metod 
projektového managementu v daném výrobním podniku. Na základ? pozorování, dotazování a 
odborné literatury navrhnout úpravu ?ízení proces? podniku, které budou v souladu 
s proveditelnými možnostmi a budou pro podnik užite?né. 
Celá diplomová práce je rozd?lena do t?í základních kapitol. V první ?ásti práce jsou 
zpracovány základní teoretické a metodologické znalosti, které jsou následn? aplikovány 
v praktické ?ásti. Jsou zde uvedeny základní pojmy a metody, které projektový management 
m?že využívat v praxi. 
Úvod praktické ?ásti je v?nován stru?nému popisu vybrané spole?nosti. Jsou zde uvedeny 
základní informace o historii, právní form?, umíst?ní, velikosti, struktu?e, hodnotách a 
specializaci firmy. V následujících kapitolách je vysv?tleno pojetí projektového ?ízení ve 
spole?nosti a jsou zde zmapovány jednotlivé procesy, které se v rámci ?ízení projektu musí 
projektovým manažerem sledovat.  K jednotlivým ?innostem p?í ?ízení projektu jsou p?i?azeny 
odpov?dnosti jednotlivým útvar?m a konkrétním pracovník?m. Všechny tyto etapy, které jsou 
mapovány v praktické ?ásti práce, jsou zpracovány od samého za?átku tedy snahy od 
participace na projektu až po jeho ukon?ení a p?edání finálního produktu klientovi. 
Cílem praktické ?ásti je vysv?tlit jednotlivé procesy pohledu na projekt ve vybrané 
spole?nosti, najít chyby, mezery a možnosti jejich minimalizace ?i úplného odstran?ní za 
pomocí metod projektové managementu tak, aby spole?nost dosahovala co nejv?tší možné 
produktivity a konkurence schopnosti na trhu s pr?myslovými armaturami. 
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V poslední kapitole diplomové práce jsou zahrnuty návrhy a doporu?ení pro konkrétní 




2 Metodika a metody zpracování diplomové práce 
V této kapitole je popsán postup jednotlivých krok? zpracování této diplomové práce a 
také vysv?tleny použité metody. 
2.1 Metodika zpracování diplomové práce 
Diplomová práce byla zpracována na základ? níže uvedených krok?. 
• Dle podkladk? tuzemské a zahrani?ní literatury jsou zpracována teoretická 
východiska projektového managementu. 
• Na základ? rozhovor? s interními pracovníky spole?nosti, vnitropodnikových 
dokument? a webových stránek je popsána charakteristika organizace. 
• Dle pozorování a zkušeností jsou zmapovány procesy projektového ?ízení ve 
spole?nosti. 
• Na základ? odborné literatury a zkušeností odborných pracovníku jsou 
zpracovány návrhy na úpravu proces? a zhodnocení sou?asného stavu 
projektového ?ízení ve spole?nosti. 
• Záv?re?né shrnutí a zhodnocení vedení projekt? za sou?asné situace ve 
spole?nosti. 
2.2 Metody zpracování diplomové práce 
Analýza – proces zabývající se rozkladem ur?itého jevu na díl?í ?ásti, které následn? 
slouží jako podklad pro další hodnocení a zkoumání.  
Syntéza – proces, který napomáhá k pochopení vzájemných jev? a myšlenkové spojení 
jednotlivých ?ástí v jeden komplet. 
Indukce – metoda, která na základ? zjišt?ných informací vyvozuje záv?ry. Tyto záv?ry 
lze brát jako hypotézy nebo? v mnoha ohledech mohou být velmi subjektivní.  Významem 
indukce je zhodnotit získané údaje, z nichž jsou definovány kone?né úsudky. 
Dedukce – tento proces je opak indukce, postup je tedy od mén? obecných záv?r? 
k obecn?jším. Pomocí dedukce lze testovat hypotézu, která vysv?tluje zkoumaný jev. 





V první ?ásti diplomové práce jsou zmín?ná jednotlivá metodická východiska, která jsou 
následn? blíže vysv?tlena v dalších kapitolách. Zahrnuty jsou zde základní pojmy, principy, 
požívané metody a standardy, ze kterých bude dále vycházet praktická ?ást. Jsou zde také 
vysv?tleny a popsány používané softwarové nástroje projektového managementu. 
2.3 Projektový management 
Nazývaný taktéž projektové ?ízení, které se považuje za pom?rn? novou v?dní disciplínu, 
a má hluboké ko?eny ve starov?kém Egypt?.  Projektové ?ízení se využívalo už p?i stavb? 
pyramid nebo Velké ?ínské zdi, kde tato monumentální díla byla budována koordinací 
dostupných technik a nadm?rného pracovního úsilí. 
Dolanský, M?kota a N?mec (1996) uvádí, že projektový management má širší význam a 
zahrnuje i organizování a koordinování projekt?. Lze jej tedy chápat jako nadstavbu 
managementu k daným projekt?m.  
Projektové ?ízení je možné definovat n?kolika sv?tovými standardy, p?itom každý 
standard m?že projektové ?ízení vysv?tlovat odlišným zp?sobem. Níže jsou n?které z nich 
uvedeny: 
• Svozilová (2016, s. 17) tvrdí že, „Projektový management je souhrn aktivit 
spo?ívající v plánování, organizování, ?ízení a kontrole zdroj? spole?nosti 
s relativn? krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cíl? 
a zám?r?.“ 
• Svozilová (2016, s. 17) uvádí, že „Projektový management je aplikace znalostí, 
schopností, nástroj? a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnily 
požadavky projektu.“ 
• Doležal (2012) definuje „Projektové ?ízení, jakožto nástroj realizace tolik 
pot?ebných zm?n, které r?zné podniky za?aly postupn? uskute??ovat.“ 
2.3.1 Projekt 
Jedním z nejd?ležit?jších pojm? projektového ?ízení je projekt. Projekt dle p?edních 
sv?tových teoretik? lze definovat n?kolika rozdílnými zp?soby.  
• „Projektem lze chápat jakýkoliv jedine?ný sled aktivit a úkol?, který má dán 
specifický cíl, definována ?asová omezení p?sobnosti a má stanoveny limity pro 
?erpání zdroj? k realizaci. Tato definice obsahuje t?i základní charakteristiky 
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projektového managementu. Které jsou ?as, dostupnost zdroj? a náklady.“ 
(Svozilová, 2016, s. 20)  
• „Projekt je do?asné úsilí vynaložené na vytvo?ení unikátního produktu, služby 
nebo ur?itého výsledku.“ (?ehá?ek, 2013, s. 35) 
• „Projekt je do?asn? vyvinuté úsilí, vynaložené na vytvo?ení jedine?ného 
produktu.“ (?ehá?ek, 2013, s. 35)) 
• „Projekt je ?ízeným procesem, který má sv?j za?átek a konec a p?esná pravidla 
?ízení a regulace.“ (Svozilová, 2016, s. 20) 
• „Projekt je definován jako jedine?ná, do?asná, multi-disciplinární a 
organizovaná snaha o realizaci dohodnutých výstup? s p?edem známým 
požadavky a omezeními.“ (IMPA, 2015, s. 420) 
• „Projekt je soubor ?inností s jasným cílem, který je omezen ?asem, financemi a 
dalšími zdroji.“ (Bendová, 2012, s. 40) 
2.3.2 SMART cíl projektu 
„Správná definice cíle projektu (p?ípadn? díl?ích cíl?) je jedním z klí?ových faktor? 
úsp?chu projektu. ?ím vágn?ji je cíl definován, tím nejist?ji projekt z?ejm? dopadne a je vysoká 
pravd?podobnost, že d?íve nebo pozd?ji n?která ze zainteresovaných stran za?ne zjiš?ovat, že 
to, co se sou?asn? realizuje je realizováno, je n?co úpln? jiného, než jaká byla p?vodní myšlenka 
a co se o?ekávalo. Bylo zamýšleno a cht?no.“ (Doležal, 2012, s. 65) 
Správn? definovat cíl je obtížné, ale velmi d?ležité. Pro usnadn?ní stanoveného cíle byla 
vyvinuta technika SMARTi, dle které by m?l být cíl: 
• S – specifický a specifikovatelný, konkrétní (specific) – je pot?eba v?d?t CO, 
• M – m??itelný (measurable) – aby bylo možné zhodnocení dosaženého cíle, 
• A – akceptovaný (agreed) – aby zainteresované subjekty mohly posoudit, zda se 
shodly na relevantnosti a adekvátnosti cíle, 
• R – realistický (realistic) – aby bylo z?ejmé, že cíl je reálný, 
• T – termínovaný (timed) – aby bylo možné ov??it termín dokon?ení cíle, 
• i – integrovaný (integrated) – n?kdy p?ibývá i tento ukazatel ukazující, zda je cíl 




V rámci projektu a projektových cíl? se zabýváme vždy t?emi základními pojmy a ty jsou: 
výsledky, ?as a zdroje. Tyto t?i veli?iny jsou nazývány trojimperativem projektového ?ízení. 
Ú?elem trojimperativu je optimální vyvážení a provázanost t?chto t?í veli?in. Nap?íklad, pokud 
se jedna z t?chto t?í veli?in zm?ní a druhá má z?stat stejná, musí se odpovídajícím zp?sobem 
zm?nit t?etí veli?ina (Doležal, 2012, s. 66). 
 
Obrázek 2.1 Trojimperativ (Zdroj: Doležal, 2012) 
„Náš cíl si p?edstavme jako bod v daném trojúhelníkovém prostoru. Pokud jsme pomocí 
SMART definovali cíl, definovali jsme i vzdálenost od jednotlivých vrchol?. Jestliže poté 
zm?níme nap?íklad ?asový rámec, daný bod se posune a zm?ní se jen vzdálenost od vrcholu 
„?as“, ale nejspíše i od obou ostatních.“ (Doležal, 2012, s. 66) 
„V?tšinou je požadována maximální specifikace toho, ?eho chceme dosáhnout – výsledk?, 
ovšem za minimálního ?asu a minimálním využitím zdroj?.“ (Doležal, 2012, s. 67) 
2.3.4 Manažer projektu 
Svozilová (2016) uvádí, že manažer projektu je klí?ovou osobou projektového 
managementu, pod jehož p?ímým vlivem je veškeré projektové d?ní od tvorby projektového 
plánu, týmu, koordinace úkol?, finalizace a p?edání výstup? projektu až po administrativní 
uzav?ení projektu. 
„Manažer projektu je osoba odpov?dná za spln?ní cíl? projektu p?i dodržení všech 
stanovených charakteristik projektu.“ (Svozilová, 2016, s. 30) 
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2.3.5 Životní cyklus projektu 
Svozilová (2016) uvádí, že projekt je prvkem, který má charakter procesu, který se 
v pr?b?hu doby vyvíjí a promítá se do r?zných fází životního cyklu, které se nazývají životním 
cyklem.  
„Životní cyklus projektu je souborem obecn? následných fází projektu, jejichž názvy a 
po?et jsou zpravidla pod?ízeny typu a rozsahu projektu a pot?ebám jeho ?ízení.“ (Svozilová, 
2016, s. 37) 
Vzhledem k tomu, že každá organizace si volí fáze projektu sama, nelze p?esn? ur?it po?et 







2.3.5.1 P?edprojektová fáze 
V této fázi projektu se projektový tým zabývá strategickými otázkami pro správné 
prozkoumání p?íležitostí a posouzení proveditelnosti projektu. N?kdy se také zahrnují vize a 
základní myšlenky realizace projektu.  
V rámci této fáze jsou zpracovávány r?zné analýzy a studie. Obvykle se zpracovávají dva 
základní typy studií:  
• Studie p?íležitosti (Opportunity Study) – m?la by dát odpov?? na otázku, zda je 
vhodná doba pro realizaci tohoto projektu. Tato studie bere v úvahu situaci 
v organizaci, situaci na trhu a p?edpokládaný vývoj trhu a firmy. 
• Studie proveditelnosti (Feasibility Study) – pokud se organizace rozhodne pro 
realizaci projektu dle p?echázející studie, tak tato studie ukáže nejvhodn?jší cestu 
k realizaci. Dále up?esní obsah projektu, plánovaný termín zahájení a ukon?ení 
projektu, odhadované náklady a pot?ebné zdroje. 
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Doležal (2012) uvádí, že v této fázi bychom si m?li dokázat odpov?d?t na strategické 
otázky projektu – odkud jdeme, kam sm??ujeme, jakou cestu je vhodné si zvolit a zda má v?bec 
smysl projekt realizovat. Nejd?ležit?jší odpov?dí je, zda tento projekt spustit ?i nikoliv. 
2.3.5.2 Zahajovací fáze (start-up) 
Zahájení neboli také inicializace p?edstavuje p?esn? vymezený proces. V souladu 
s p?edcházejícími událostmi je t?eba p?esn? stanovit cíl projektu, požadované výstupy, základní 
personální obsazení a kompetence. Doležal (2012) uvádí, že tento p?edcházející proces je 
možné pokrýt pomocí základní (identifika?ní) listiny projektu (project charter). 
2.3.5.3 P?ipravovací fáze (plánování) 
Doležal (2012) uvádí, že v této fázi projektu by m?l být vybrán projektový tým, který 
pracuje s identifika?ní listinou, logickým rámcem a další dokumentací. Tento tým p?ipravuje: 
• Plán ?ízení projektu – který p?edstavuje seznam ?inností s jednotlivými vazbami 
jako nap?íklad WBS tabulku (rozd?lení projektu na menší ?ásti) nebo PBS tabulku 
(rozložení výsledného produktu na podprodukty sloužící ke zjednodušení 
realizace. 
• ?asový harmonogram – sestavený nejlépe pomocí sí?ového Ganttova diagramu, 
nebo pomocí seznamu milník?, ?i úse?kového grafu, který po jejich schválení 
bude sloužit jako výchozí ?asový plán (baseline). 
• Finan?ní plán – rozpo?et ve form? cenové kalkulace (Rosenau, 2000). 
2.3.5.4 Realiza?ní fáze 
Realiza?ní fázi je dobré za?ít tzv. kick-off meetingem, kdy se jedná o typ setkání všech 
zainteresovaných stran, kde se provede rekapitulace plánu ?ízení projektu, harmonogramu 
projektu, seznámení všech zástupc? zainteresovaných stran a oznámení zapo?atí samotné 
realizace. 
Štefánek (2011) uvádí, že tato fáze je jedna z nejnáro?n?jších, nebo? se skládá z velkého 
po?tu aktivit a zdroj?, které musí zabezpe?it jejich pokrytí. Realiza?ní fáze projektu kon?í 
odevzdáním plánovaného výstupu projektu. Pr?b?h této fáze je velmi závislý na mí?e 
zpracování plán? a schopnostech ?len? projektového týmu, kte?í ho mají plnit. 
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 Fiala (2004) uvádí, že ?ízení projektu probíhá v reálném ?ase, kdy se pr?b?žn? kontrolují 
odchylky od plánu, které se postupn? vyhodnocují a na základ? získaných výsledk? lze p?ijímat 
r?zná nápravná opat?ení. 
2.3.5.5 Ukon?ovací fáze (close-out) 
V ukon?ovací fázi se p?edává finální výsledek projektu zadavateli projektu. Projektový 
tým zpracovává v této fázi záv?re?nou projektovou dokumentaci a záv?re?nou zprávu projektu, 
ve které zahrnuje souhrn zkušeností z projektu a p?ípadné návrhy a doporu?ení do dalších 
projekt?. Na záv?r ukon?ovací fáze je projekt se všemi procesy ukon?en a sou?asn? rozpušt?n 
projektový tým. 
2.3.5.6 Poprojektová fáze 
Doležal (2012) uvádí, že realizace projektu p?inesla ?adu nových poznatk? a zkušeností, 
které mohou být využity i v dalších projektech. D?ležité je provést analýzu pr?b?hu projektu a 
ur?it dobré a špatné zkušenosti. Analýzu provádí vždy jiný tým lidí než ten, který se podílel na 
projektu. Toto je dáno z d?vodu zachování nezávislé perspektivy a možnosti objektivního 
posouzení pr?b?hu projektu. 
2.4 Metodiky ?ízení projekt? 
Každý projekt je jedine?ná a už nikdy se neopakující ?innost. D?ležité je, aby byl tento 
projekt ?ízen dle daného prost?edí a podmínek, ve kterých se pohybuje. Standard? projektového 
?ízení je mnoho a lidé jsou r?zní. ?ízení projekt? znamená p?edevším ?ízení lidí. A co mohlo 
fungovat na jednom projektu, nemusí zákonit? fungovat na druhém projektu.  
Doležal (2016) uvádí, že tém?? všechny standardy projektového ?ízení mají obdobnou 
základní filozofii, používají obdobné metodiky i názvosloví a mají obrovský p?ínos v tom, že 
si ú?astnici projektu dokážou vzájemn? porozum?t, pochopit danou problematiku a efektivn? 
spolupracovat. 
Mezi nejznám?jší mezinárodní standardy projektové ?ízení pat?í: 
• PMBoK 
• PRINCE2 
• IPMA ICB 
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2.4.1 PMBoK  
PMBoK (Project Management Body of Knowledge) je standard vytvá?ející a udržující 
Project Management Institute (PMI). Vznikl v sedmdesátých letech 20. století na základ? 
standard? americké armády, které byly následn? i p?evzaty do pr?myslových projekt? USA 
(ANSI), jako byl raketový program NASA, americké námo?nictvo US Navy a další. Jelikož se 
jednalo o projekty pro armádu, musel být relativn? univerzální, což souviselo i se základní 
myšlenkou, aby byla snadná aplikovatelnost i na komer?ní projekty. 
Základním p?ístupem je v tomto p?ípad? procesní pojetí problematiky projektové ?ízení. 
Zde je definováno p?t hlavních skupin proces? a jejich vzájemné vazby a dev?t oblastí znalostí. 
Veškeré procesy a procesní kroky mají definovány své vstupy, výstupy a nástroje transformace 
(Doležal, 2012). 
Procesy ?ízení projektu:  
• zahajovací procesy – vymezování zahájení projektu s rozhodnutím k jeho 
provedení, 
• plánovací procesy – doporu?ování a udržování uskute?nitelného plánu, aby 
mohly být napln?ny pot?eby daného oboru podnikání, kv?li kterým je projekt 
realizován, 
• provád?cí procesy – koordinace zdroj? tak, aby mohl být realizován plán 
projektu, 
• procesy operativního ?ízení – pr?b?žné zajiš?ování pln?ní cíl? projektu nebo 
díl?ích cíl? projektu prost?ednictvím trvalého monitorování a m??ení postupu 
spole?n? s realizacemi pot?ebných nápravných opat?ení, 
• uzavírací procesy – p?edání projektu nebo produktu projektu odb?rateli a jeho 
ukon?ení (?ehá?ek, 2013). 
Doležal (2012) uvádí, že v ?eské republice se s tímto standardem m?žeme setkat 
prost?ednictvím IT a dalšími firmami, které jsou vlastn?né americkým kapitálem a které si tento 




2.4.2 PRINCE2  
PRINCE2 (Project IN Controlled Enviroments) je britský standard, který udržuje APM 
Group Ltd., metodologii vlastní Office of Government Commerce (OGC). Obdobn? jako u 
PMBoK jde o procesní pojetí, které vzniklo na základ? žádosti britského ministerstva pr?myslu 
a obchodu.  
Jedná se o standard, který zahrnuje soubor princip?, témat a proces?, díky kterým je 
možné projekt p?izp?sobit aktuálním požadavk?m a prost?edí. PRINCE2 napomáhá životní 
cykly projektu plánovat, ?ídit a úsp?šn? dokon?it. 
2.4.2.1 Principy 
• Zam??ení na produkt – p?esná definice výstupu projektu. 
• U?ení se ze zkušeností – sada proces? zahrnující etapy v rámci celého životního 
cyklu projektu. 
• ?ízení dle výjimek – definice povolených tolerancí a odchylek od plánu. 
• P?izp?sobení se projektovému prost?edí – definice kvality výstupu projektu. 
• Kontinuální obchodní zd?vodn?ní projektu – d?vod projektu. 
• ?ízení dle etap – životní cykly projektu. 
• Definice rolí a odpov?dnosti – stanovení odpov?dnosti konkrétním pracovník?m 
a jejich pravomocí. 
2.4.2.2 Témata 
• Obchodní p?ípad – stanovení, co má být výstupem projektu a v jaké kvalit?. 
• Organizace – sada proces?, zahrnující etapy v celém životním cyklu projektu od 
jeho zahájení až po ukon?ení. 
Obrázek 2.2.1 P?ekrývání proces? (Zdroj: ?ehá?ek, 2013) 
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• Kvalita – stanovení povolených odchylek od p?vodního plánovaného cíle. 
• Plán – projektový plán, plán etapy, týmový plán, plán realizace výjimky, plán 
revize p?ínos?. 
• Rizika – strategie ?ízení rizik, na základ? kterých se rozhoduje o setrvání 
v projektu nebo jeho ukon?ení. 
• Zm?na – definice, jak projekt plánovat, kontrolovat a monitorovat na základ? toho 
v jaké fázi se projekt nachází.  
2.4.2.3 Procesy 
• Zahájení projektu – samotná p?íprava a zahájení projektu. 
• Nastavení projektu – ur?ení ?asu, náklad?, kvality, rozsahu, rizik a p?ínos? 
projektu. 
• Sm??ování projektu – zásada chránící p?ed nekvalitn? realizovaným projektem. 
• Kontrola etapy – definice co má být výstupem projektu. Pomáhá s realizací a 
kontroluje jednotlivé kroky vedoucí k cíli. 
• ?ízení p?echodu mezi etapami – ?ízení etap, tak aby projekt plynule p?echázel 
mezi jednotlivými etapami v rámci jeho životního cyklu. 
• ?ízení dodávky produktu – stará se o správnou a v?asnou dodávku finálního 
produktu. 
• Ukon?ení projektu – finální dokumentace a p?edání. 
Jak uvádí Doležal (2012) s tímto standardem se v ?eské republice m?žeme setkat 
p?edevším u britských dce?iných spole?ností. 
 
Obrázek 2.2.2 Metodika PRINCE2 (Zdroj: LBMS, 2017) 
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2.4.3 IPMA ICB 
ICB (Internacional Competence Baseline) je mezinárodní standard spravován organizací  
IPMA (Internactional Project Management Association), který není zam??ený p?esn? na 
procesy a jejich aplikaci, ale na schopnosti, dovednosti, kompetence bu? projektových, 
programových nebo portfoliových manažer? a jejich tým?.  
P?í?inou vzniku takto odlišného pojetí je, že standard vznikal v šedesátých letech 
minulého století a tudíž je nejstarším standardem svého charakteru. Vhledem k velkému 
množství norem v evropských zemích nebylo pot?eba zavád?t nové normy.  ICB není zam??eno 
na procesy, ale na procesní kroky, které je t?eba vhodn? aplikovat do dané projektové situace. 
Doležal (2012) dále tvrdí, že je IMPA zastoupena prost?ednictvím Spole?nosti pro 
projektové ?ízení, o. s. neziskové profesní organizace. V roce 2008 byl vydán nový standard, 
navázaný na ICB verze, který byl v roce 2010 aktualizován na verzi 3.1. Dnes je možné se 
setkat s nov?jší verzí standardu ICB4.  
Standard ICB4 je složen z 29 kompetencí které jsou sdruženy do t?í oblastí: 
• Technické („hard skills“) – elementy technické kompetence se zam??ují na 
konkrétní metody, nástroje a techniky pot?ebné k dosažení cíle projektu. 
• Behaviorální („soft skills“) – elementy behaviorální kompetence se zabývají 
personální a interpersonální kompetencí a jsou d?ležité pro správnou koordinaci, 
vedení projektu, programu ?i portfolia.  
• Kontextové – p?edstavují nástroje a techniky, pomocí, kterých projektoví 
manaže?i komunikují se svým týmem. Jedná se o kompetence vedení lidí, 
organizace a spole?nosti k zapo?etí prací na projektech, programech a portfolií. 
 
Obrázek 2.2.3 Oko kompetencí (Zdroj: IPMA, 2012) 
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3 Proces projektového ?ízení v odborné literatu?e 
Jelikož se tato diplomová práce v?nuje zhodnocení a návrhu úpravy proces? projektového 
?ízení je t?eba nejprve vysv?tlit základní principy, názvosloví a d?lení proces?. Dále bude 
uvedena modelace a mapování podnikových proces?. 
3.1 Charakteristika proces? 
Proces je sledem ?inností, které jsou brány jako ?innosti nebo jako procesy, vždy zde 
záleží na stanovené úrovni podrobností. Pokud je ?innost rozd?lena na díl?í ?innosti, vznikne 
tím proces. V rámci jednoho procesu, lze také ?innosti slu?ovat do logických celk?, tedy 
subproces?.  
Definice proces?, r?zných autor?: 
„Proces je série logicky souvisejících ?inností nebo úkol?, jejichž prost?ednictvím jsou 
postupn? vykonávány – má být p?edem definovaný soubor výsledk?.“ (Svozilová, 2016, s. 124) 
„Jednoduše ?e?eno, podnikový proces je souhrnem ?inností, transformujících souhrn 
výstup? (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používající k tomu lidi jako nástroje.“ 
(?epa, 2007) 
„Proces je organizovaná skupina vzájemn? souvisejících ?inností a/nebo subproces?, 
které procházejí jedním nebo více organiza?ními útvary ?i jednou (podnikový proces) nebo více 
spolupracujícími organizacemi (mezipodnikový proces), které spot?ebovávají materiální, lidské 
finan?ní a informa?ní vstupy a jejichž výsledkem je produkt, který má hodnotu pro externího 
nebo interního zákazníka.“ (Šmída, 2007) 
3.2 Projektové ?ízení proces? v projektu 
Jako jeden z pohled? na procesní ?ízení projektového managementu je hrubý procesní 
model, který je zobrazený na obrázku 3.2. Základem modelu je projektový cyklus, plánování, 
koordinace (?ízení) a monitorování (kontrola), který na základ? vstupních požadavk? aplikuje 
znalosti, metody a technologie a díky kterým dokáže dosáhnout stanovených cíl?. Požadavky 
na projekt prost?ednictví fáze zahájení jsou vyhodnocení požadovaných vstup?, jejich 
p?evedení mimo projekt a ukon?ení jeho aktivit až do fáze uzav?ení. 
Na obrázku 3.2 je hrubý procesní model vyobrazen jako teoretický model ve velmi 
zjednodušeném provedení. Ve skute?nosti s sebou projekt p?ináší celou ?adu dalších cykl?, 
vazeb a soub?h? jednotlivých proces? jako nap?íklad: 
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• V?tvení pracovních tok? u rozsáhlých projekt?, 
• Zm?ny v zadávání projektu, 
• Rizika okolí a projektu samotného, 
• Nároky na zlepšování a urychlování proces?, 
• ?ízení rizik a kvality. 
 
Obrázek 3.2 Hranice projektu a hrubý procesní model (Zdroj: Svozilová, 2016) 
Projektový management Svozilová (2016) definuje jako p?t skupin proces?, které jsou 
také n?kdy nazývány domény: 
• Iniciace a zahájení projektu 
Procesy sloužící jako vytvo?ení základních definic nového projektu nebo fáze již 
stávajícího projektu se získáním pot?ebných autorizací pro jeho zahájení. 
• Plánování projektu 
Do proces? plánování projektu ?adíme tvorbu taktického plánu, rozsahu, 
stanovení cíl?, definice p?edm?tu tedy rozbor z hlediska ?asu, náklad?, 
technologií, metodologií a pracovních zdroj?. 
• Vlastní ?ízení v pr?b?hu projektu a koordinace 
Souhrn aktivit, které se zam??ují na výkon a koordinaci jednotlivých prací 
pot?ebných ke spln?ní projektových cíl?. 
• Monitorování a kontrola  
Monitorování a kontrola je souhrn aktivit sloužících ke sledování, hodnocení 
regulace pr?b?hu a výkonu projektu.  
• Uzav?ení projektu 
Je vrcholem veškerého projektového snažení, které má za ú?el akceptaci výsledk? 
projektu zákazníkem a záv?re?nou fakturaci. 
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3.2.1 Iniciace a zahájení projektu 
Svozilová (2016) definuje proces zahájení projektu jako soubor ?inností, které jsou 
zam??ené na stanovení cíl? projektu a vytvá?ení základních p?edpoklad? jeho realizace. ?adí 
mezi n? formulaci podmínek a omezujících kritérií, uzav?ení pot?ebných kontakt? a p?id?lení 
hlavních odpov?dností souvisejících s realizací budoucího projektu. V mnoha p?ípadech se 
jedná o p?edprojektové fáze v rámci, kterých se vytvá?í vize zástupc? projektu nebo jeho 
investora o tom, ?ím realizací projektu bude dosaženo.  
V pr?b?hu zahajovacího procesu je nutné provád?t tyto ?innost: 
• promyšlení strategické pot?eby organizace a stanovení konkrétního cíle, kterého 
by m?lo být dosaženo, 
• rozhodnutí o zp?sobu dosažení t?chto cíl? (intern?, extern?); 
• vymezení podmínek a p?edpoklad? projektu, 
• jmenování osob, které budou za realizaci projektu a všechny jeho cykly 
zodpov?dné, 
• sestavení dokumentu, který jasn? vymezuje zám?ry o realizaci projektu – 
Zakládací listina projektu (angl. Project Charter), 
• vytvo?ení dokumentu jasn? specifikujícího vlastnosti a funkce budoucího 
produktu, který má v rámci projektu vzniknout. 
Mezi nejd?ležit?jší ?innosti v pr?b?hu zahajovacího procesu se ?adí Zakládací listina 
projektu a P?edb?žná definice p?edm?tu projektu. 
Zakládací listina projektu (angl. Project Charter) 
„Dokument, který formalizuje existenci projektu, p?id?luje manažerovi projektu autoritu 
pro použití zdroj? na napln?ní požadavk? spojených s realizací projektu.“ (Svozilová, 2016, 
s. 292) 
Tento dokument ceremoniáln? zahajuje práce na projektu a to p?edevším z pohledu 
podnikového ?ízení. Obsah a rozsah závisí na podnikových metodikách, zvyklostech, p?i?emž 
sou?ásti se mohou lišit dle hospodá?ského sektoru. Listina musí obsahovat cíl projektu, 
odpov?dnou osobu za realizaci, rozsah projektu, podmínky a kritéria realizace.  
Svozilová (2016) uvádí, že struktura zakládací listiny projektu by m?la obsahovat název 
projektu, p?ehled výchozích podmínek, které mají vztah k budoucímu projektu, cíl a ú?el 
projektu, organiza?ní uspo?ádání a p?id?lení odpov?dnosti, nastavení vztahu mezi manažerem 
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a funk?ními manažery, vymezení finan?ních a jiných zdroj? krytí, základní ?asový rámec, 
ur?ení základních omezení, strategická kritéria týkající se zadání projektu a záv?re?né 
ustanovení o schválení tohoto dokumentu. 
P?edb?žná definice p?edm?tu projektu 
„Dokument, který srozumiteln? a jednozna?n? definuje všechny požadované cíle projektu, 
a to ve stavu aktuálního poznávání vzhledem k vývojovému stupni projektu.“ (Svozilová, 2016, 
s. 122) 
Každý projekt musí mít stanovený cíl, proto je Definice p?edm?tu projektu (angl. Project 
Scope) jedním z nejd?ležit?jších dokument?, který jasn? definuje všechny požadované cíle a 
provází projekt ve všech jeho fázích životního cyklu. Podle ní je následn? v záv?ru posuzováno, 
zda bylo cíle nebo cíl? dosaženo ?i nikoliv. Tento dokument s sob? musí obsahovat 
(Svozilová, 2016): 
• informaci o problému, požadavky zákazníka nebo tržních p?íležitosti, které jsou 
p?í?innou vzniku požadavku, 
• globální cíl projektu – obvykle hlavní cíl projektu, 
• podrobn?jší ?len?ní globálního cíle, tzv. konkrétní cíl, 
• kritéria dosažení úsp?chu, 
• p?edpoklady, rizika, omezení.  
V n?kterých p?ípadech bývá projekt rozd?len do n?kolika sub-proces?, p?itom každý 
z nich musí obsahovat svou Definici p?edm?tu projektu.  
V pr?b?hu životního cyklu projektu se provádí n?kolik analýz ekonomické návratnosti 
projektu, které bývají podkladem pro rozhodování o p?id?lení zdroj? projektu. Ekonomické 
analýzy ve v?tšin? p?ípad? p?ipravují finan?ní nebo podnikoví manaže?i, ale nebývá výjimkou, 
že tuto ?innost zašti?uje projektový manažer. Nej?ast?ji provád?né analýzy: 
• doba návratnosti projektu (angl. Payback Period) – ur?uje délku období 
pot?ebného k získání finan?ního užitku, 
• diskontované pen?žní toky (angl. Discounted Cash-flow) – sou?asná a budoucí 
hodnota investice, ?istá sou?asná hodnota a stanovení vnit?ního výnosového 
procenta, jež jsou metody sloužící ke zjišt?ní aktuální hodnoty investice 
vzhledem k p?edpokládaným o?ekáváním, 
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• návratnost investic (angl. Return on Investment) – nebo také rentabilita je 
nej?ast?ji používaná metoda k m??ení celkové efektivity ziskovosti projektu.  
3.2.2 Plánovací procesy 
Svozilová (2016) uvádí, že proces plánování projektu je soubor ?inností projektu, které 
jsou zam??eny na vytvo?ení plánu cesty k dosažení cíl? pomocí správn? sm??ovaného 
pracovního úsilí a s využitím disponibilních zdroj?. Vznik plánovacích aktivit je již v období 
zahájení a iniciace projektu, protože v tuto dobu je nutné stanovit p?edpoklady ?asového plánu, 
zdroj?, rozpo?tu a posouzení rizik. Skute?né plánování pak za?íná po uzav?ení kontraktu a 
podpisem smlouvy všemi stranami. B?hem této fáze životního cyklu projektu se vyskytují tyto 
?ty?i typy ?inností:  
• definování p?edm?tu projektu, 
• vytvá?ení odhad?, p?edpoklad?, posudk? a návrh?, 
• optimalizace a úpravy návrh?, 
• vyjednávání a schvalování. 
Skupina proces? plánování podstoupí schválený projektový zám?r k podrobnému 
rozboru dle ?asu, náklad?, technologií, metodologii a pracovním zdroj?m. Výstupem tohoto 
rozboru jsou dva závazné dokumenty. Tedy Definice p?edm?tu projektu a Plán projektu 
(Svozilová, 2016). 
Definice p?edm?tu projektu 
„Dokument, který konstatuje, jaká práce má být vykonána k tomu, aby byl vytvo?en a 
dodán p?edm?t nebo služba se specifickými vlastnostmi.“ (Svozilová, 2016, s. 122) 
Jak už bylo výše uvedeno, definice p?edm?tu projektu je jedním z nejd?ležit?jších 
dokument?, který provází projekt v celé délce životního cyklu a slouží ke komunikaci mezi 
projektovým týmem a zadavatelem projektu, a také pro interní komunikaci mezi ?leny 
projektového týmu. Shromaž?ují se zde všechny informace, které se mají projektem dosáhnout. 
Hlavní cíl je rozpracováván na díl?í cíle, ke kterým jsou p?i?azeny požadované výstupy. P?i 
tvorb? Definice p?edm?tu projektu je nutno dbát na jasné zadání cíl? projektu, jednozna?nou 
definici výstup? a výsledk? a na hierarchicky rozd?lení díl?ích vstup? projektu.  
Svozilová (2016) definuje nutný obsah takto: 
• detailní rozpis cíl? projektu, 
• detailní popis p?edm?tu projektu, 
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• hlavní limity a omezení, které zákazník p?edpokládá od zadání projektu, 
• požadavky na kvalitu p?edm?tu projektu. 
Plán projektu 
„Plánem projektu rozumíme dokument, který stanoví, jaká manažerská práce bude 
v rámci projektu vykonána a jakých p?ístup? bude použito k tomu, aby bylo dosaženo cíle 
projektu.“ (Svozilová, 2016, s. 124) 
Jedná se o souhrn toho, co musí být b?hem projektu vykonáno, aby byl spln?n cíl 
projektu, jak je definováno v p?edm?tu projektu. Plán projektu je sestavován dle Definice 
p?edm?tu projektu a jsou v n?m zahrnuty seznamy a popisy všech ?inností, které je pot?eba 
v projektu vykonat.  
Svozilová (2016) definuje další díl?í ?ásti plánu projektu, které jsou uvedeny 
v následujících podkapitolách. 
3.2.2.1 Sestavení podrobného rozpisu prací projektu 
„Podrobný rozpis prací je hierarchická struktura úsek? práce zajiš?ující spln?ní 
stanoveného cíle projektu.“ (Svozilová, 2016, s. 124) 
Projektový manažer sestavuje za pomocí projektového týmu závazný rozpis prací, který 
obsahuje: 
• rozpis díl?ích cíl? v logické návaznosti – celkový cíl projektu je sou?tem díl?ích 
cíl?, 
• rozpis úsek? práce, 
• ?asový plán projektu – harmonogram, 
• detailní rozpis zapojení jednotlivc? a tým? s ur?ením odpov?dnosti za díl?í 
úkoly, 
• plán ?erpání náklad? se sou?tem náklad?m odpovídajících daným úsek?m práce, 
• ?ízení rizik dle známých skute?ností, pravd?podobných okolností a zbývajících 
neznámým stav?m. 
P?ínos metody je nezpochybnitelný, protože umožnuje aby byl projekt ?iditelný 




Obrázek 3.2.2.1 Schéma podrobného rozpisu prací (Zdroj: Svozilová, 2016) 
3.2.2.2 ?asový rozpis projektu 
?asový rozpis projektu podává informace o termínech a ?asovém sledu práce na projektu. 
Ke každému úseku jsou p?i?azeny realiza?ní zdroje, díky kterým budou provád?ny jednotlivé 
výkony dle zadání díl?ích úsek? ke spln?ní projektového cíle.  
Svozilová (2016) tvrdí, že ?asový rozpis projektu je složen z diagram? a harmonogram?, 
které jsou nástrojem pro úplné a p?ehledné podchycení velkého množství informací pot?ebných 
pro ?ízení projektu. Mezi nejd?ležit?jší ?adí: 
• milníky a d?ležité termíny projektu, 
• hierarchickou strukturu prací p?evedenou na ?asový sled úloh, 
• údaje o délce trvání jednotlivých úsek? práce, 
• vazby a souslednosti úsek? práce. 
První diagramy vznikly v první polovin? minulého století a od té doby prod?laly velký 
vývoj. Za nedokonalost diagram? se považovala nedostate?ná závislost mezi jednotlivými 
segmenty a to, že neumožnovaly posouzení, nastane-li n?jaká zm?na. Tento problém vy?ešily 
tyto sí?ové diagramy: 




• metoda kritické cesty (angl. Critical Path Method, CPM), 
• metoda šipkových diagram? (angl. Arrow Diagrasm Method, ADM), 
• metoda sí?ových diagram? s rozší?enými možnostmi vazeb (angl. Precedence 
Diagram Method, PDM), 
• metoda grafického hodnocení a kontroly projektu (angl. Graphical Evaluation and 
Review Technique, GERT,  
• Ganttovy diagramy. 
V dnešní dob? se k tvorb? t?chto diagram? používají moderní po?íta?ové softwary (MS 
Project), které pracují s vhodnými kombinacemi v?tšiny výše uvedených metod. Pro zavedení 
vstupních dat do softwaru je pot?eba sestavit výše zmín?ný podrobný rozpis prací na projektu 
a postupn? zadat sled jednotlivých prací, odhadnout délku trvání a standardní odchylku. ????????????????????? ? ? ?????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????   ??????????????????? ? ??????????????????? ? ??????????????????  
(Zdroj: Svozilová, 2016) 
3.2.2.3 Rozpo?et projektu 
„Rozpo?et projektu je ?asov? fázovaný plán obvykle reprezentovaný pen?žními nebo 
pracovními jednotkami.“ (Svozilová, 2016, s. 23) 
Další nedílnou ?ástí Plánu projektu je Rozpo?et projektu obsahující všechny informace 
zkoumající, jaký je plán zdroj? projektu.  
Specifické metodiky pro tvorbu rozpo?tu projektu jsou ?asto sou?ástí firemního know-
how, a z toho d?vodu se v?tšinou nezve?ej?ují. Kone?ný návrh rozpo?tu je sou?ástí Plánu 
projektu a je sestaven na základ? (Svozilová, 2016): 
• podnikových metodologií, standard? a model?, 
• odhad? statistických výpo?t?, 
• historických zkušeností, 
• ocen?ní a ?asového rozložení náklad?, 
• nep?ímých náklad? projektu, 
• vyhodnocení cash-flow projektu, 
• celkového hodnocení p?ijatelnosti projektu. 
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3.2.3 Provád?cí procesy 
Provád?cí procesy se zabývají ?ízením projektových aktivit, které se soust?edí na pln?ní 
plánovaných cíl?, pomocí pracovního úsilí jiných osob, takovým zp?sobem, aby vznikl 
požadovaný výstup projektu. Vlastní ?ízení projektu nastává ve chvíli, kdy jsou ukon?eny 
veškeré schvalovací procesy plánovací fáze, ukon?eno vyjednávání pot?ebných zdroj? a je 
p?ipraven projektový tým k zahájení prací.  






• školení, poskytování rad. 
Tyto výše uvedené aktivity je možné použít na jakýkoliv druh ?ízení a rovn?ž se jedná o 
soubor manažerských technik, které by m?l ovládat každý projektový manažer. 
3.2.3.1 ?ízení projektu a koordinace 
?ízení a koordinace projektu je souborem proces?, které jsou zam??eny na výkon, 
?asování a slad?ní plánovaných aktivit v souladu s Definicí p?edm?tu projektu. Do této skupiny 
proces? se ?adí realizace veškerých zm?n, které jsou v pr?b?hu procesu p?edloženy a schváleny. 
Tyto zm?ny vedou k pot?eb? plánování a k aktualizaci p?vodních a d?íve schválených 
dokument? (Svozilová, 2016). 
Na obrázku (3.2.3.1) je zobrazen diagram ?ízení a koordinace projektu se zahrnutím 
subproces? pro ?ízení subdodávek. Dle subdodavatele se m?že jednat o: 
• externí procesy, 




Obrázek 3.2.3.1 Diagram ?ízení projektu a koordinace (Zdroj: Svozilová, 2016) 
3.2.3.2 ?ízení komunikace 
Efektivní týmová komunikace je jedním z hlavních p?edpoklad? k úsp?šnému projektu, 
protože p?edstavuje spojení mezi lidmi, myšlenkami a informacemi. Každý projektový manažer 
v?nuje projektové dokumentaci v?tšinu svého ?asu a jeho role je v tomto procesu 
nezanedbatelná. Jeho hlavním úkolem je sb?r a distribuce informací, odstra?ování bariér 
v komunikaci a správná distribuce informací jednotlivým odd?lením. Aby mohl být 
komunika?ní systém výkonný, spolehlivý a efektivní je zapot?ebí vytvo?it správnou strukturu 
komunika?ního systému:  
• jaké informace budou sdíleny,  
• jakou cestou budou informace generovány a distribuovány, 
• jak se budou informace zpracovávat, 
• kdo bude za distribuci informací zodpov?dný, 
• jakou formou budou informace rozd?lovány mezi ?leny týmu,  
• jaká jsou technická a organiza?ní pravidla pro distribuci jednotlivých dokument?. 
(Svozilová, 2016). 
Komunika?ní kanály slouží k rozd?lování a sdílení informací v komunika?ní síti. Na 
Obrázku 3.2.3.2 je možné vid?t model jednoho takového kanálu. Informace vychází z n?kolika 
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zdroj?, jsou kódovány pro p?edání do komunika?ních kanál?, ve form? zpráv jsou p?eneseny, 
dekódovány a p?ijaty na stran? p?íjemce (Svozilová, 2016). 
 
Obrázek 3.2.3.2 Model komunika?ního kanálu (Zdroj: Svozilová, 2016) 
3.2.3.3 ?ízení subdodavatel? 
Svozilová (2016) tvrdí, že pro vytvo?ení požadovaných výstup? projektu je zcela b?žné, 
krom? vlastního projektového týmu angažovat subkontraktory. Tyto subkontraktory je nutné 
zapojit z d?vodu specializace na provedení odborných prací, dosažení vyššího stupn? efektivity 
nákupem produkt? nebo služeb od specializovan?jších spole?ností, dopln?ní výrobnách 
kapacit, diverzifikací rizika, obchodních a marketingových vazeb mezi dodavatelskými 
spole?nostmi. 
Proces ?ízení subdodavatel? se skládá z t?chto segment?: 
• specifikací subdodávek, 
• výb?rem subdodavatel?, 
• vlastní koordinací a ?ízením subdodávek. 
3.2.4 Procesy operativního ?ízení 
Procesy operativního ?ízení nebo také monitorování a kontroly jsou ?innosti zabývající 
se p?ezkoumáváním a sledováním skute?ného pr?b?hu projektu dle jeho plánu. Jedná se o 
segment projektového ?ízení, který zajiš?uje efektivitu projektu a sm??ování ke spln?ní 
projektového cíle ?ili požadovaného produktu.  
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Mezi hlavní p?ínosy t?chto ?inností se ?adí dohled nad dosaženými výsledky, které jsou 
neustále kontrolovány a porovnávány s plánovaným zám?rem. Další složkou t?chto proces? je 
identifikace odchylek od plánu s následným navržením nápravného opat?ení (Project 
Management Institute, 2008). 
Svozilová (2016) tvrdí, že monitorování a kontrola je t?ístup?ový proces skládající se z: 
• m??ení – zam??ené k zajišt?ní stavových hodnot projektu, 
• hodnocení – u?ení sou?asného stavu projektu k p?edpokladu stanoveného v Plánu 
projektu nebo Definici p?edm?tu projektu, 
• korekce – ?innosti korigující vzniklé nežádoucí odchylky. 
Následující kapitoly jsou zam??ené na monitorování a kontrolu projektu, ?ízení kvality, 
?ízení rizik a reporting. 
3.2.4.1 Monitorování a kontrola projektu 
Aby bylo ?ízení projektu kvalifikované, je nezbytná komplexnost a vyváženost 
kontrolního systému. D?raz musí být kladen na optimální rozsah informací pro rozhodování o 
mí?e vyhov?ní plánu a možných odchylek.  
Kontrolní systémy zajištují podmínky pro kontrolu: 
• pln?ní p?edm?tu projektu – kontrola jednotlivých cíl? obsažených, 
• ?asového rozvrhu projektu, 
• rozpo?tu projektu, 
• ostatních kontrolovaných veli?in, a to zejména projektových rizik a kvality 
(Svozilová, 2016). 
Ke správné kontrole a monitorování projektu je d?ležité, aby od samého zahájení projektu 
byly zajišt?ny spolehlivé, podrobné a p?esné kontrolní systémy, které zpracovávají data 
z oblasti p?edm?tu projektu, ?asu a náklad?. Bez t?chto dat by nebylo možné udržet kontrolu 
nad plánem projektu a držet se základního postupu. 
3.2.4.2 ?ízení kvality 
Ob?as je možné se setkat s chybn? definovaným modelem kvality. Nap?. v p?ípad? 
použití nejlepších materiál? ?i aplikací nejlepších technologií. Proto bývá ob?as kvalita 
zam??ována s jakousi jedine?ností a luxusem, jenž si v b?žném podnikatelském prost?edí 
mnoho zákazník? nem?že dovolit a zaplatit.  
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Dle Rose (2005) jsou ?ty?i základní prvky kvality: 
• Politika kvality – lze využívat existující politiku kvality organizace, ale 
nezbytností projektu bývá politiku kvality více rozvést. 
• Klí?ové odpov?dnosti – nezahrnuje pouze odpov?dnosti projektového manažera, 
ale i odpov?dnosti ?len? projektového týmu. 
• Popis cíl? projektu – efektivita ?ízení kvality záleží na specifických cílech 
projektu. 
• Zp?sob dodržení cíl? – dle proces?, zdroj? a standard?. Plán ?ízení kvality by 
m?l zahrnovat seznamy proces?, které pokrývají n?kolik r?zných hledisek 
projektových ?inností. Zdroje nemusí znamenat jenom peníze. Klí?ovým 
aspektem plánu ?ízení kvality jsou standardy kvality aplikovatelné na projektové 
práce. 
Jak tvrdí Svozilová (2016, s. 332), ?ízení kvality je manažerské stanovisko, které zajištuje 
nezbytnou organiza?ní a procesní strukturu, navrhuje cíle a alokuje zdroje nezbytné 
k dokon?ení cíle projektu s požadovaným standardem kvality. 
„?ízení kvality je soubor plánovaných a systematických ?inností aplikovaných tak, aby 
bylo zajišt?no, že projekt uspokojí požadované standardy kvality.“ (Svozilová, 2016, s. 322) 
Svozilová (2016, s. 341) definuje t?i základní nástroje pro ?ízení kvality takto: 
• plánování kvality (angl. Quality Planning) – definování standard? kvality a 
stanovení postupu dodržení jejich dodržení, 
• zajišt?ní kvality (angl. Quality Assurance) – koordinace a aplikace postup?, 
procedur dle schváleného plánu kvality, 
• kontrola kvality (angl. Quality Controll) – m??ení cílených hodnot za pomocí 
inspekcí, m??ení a audit?. 




Obrázek 3.2.4.2 Model procesu ?ízení kvality projektu (Zdroj: Svozilová, 2016) 
3.2.4.3 ?ízení rizik 
Svozilová (2016, s. 305) tvrdí, že proces ?ízení rizik je jakási série aktivit, ve kterých za 
pomocí preventivních a korektivních opat?ení jsou odvráceny události a odstra?ovány p?í?iny, 
které mohou ohrozit ?iditelnost plánovaných proces? nebo vést k necht?ným výsledk?m. 
Rizika dle jejich vzniku, p?sobení a p?edvídatelnosti lze ?adit na: 
• odchylky – jedná se o rozdíl mezi odhadem a skute?ným stavem, 
• p?edvídatelná rizika – jejich rozsah a vliv lze na základ? zkušeností v?as 
rozpoznat, 
• nep?edvídatelná rizika – jejich rozsah a vliv lze ?áste?n? rozpoznat, ale nelze je 
dostate?n? eliminovat, 
• nejistotu a chaotické vlivy – nelze rozpoznat jejich rozsah ani vliv proto je nelze 
jakkoli eliminovat. 
Proces ?ízení rizik jak je zobrazený na obrázku 3.2.4.3 je možné vysv?tlit takto: 
• plánování ?ízení rizik – zvolení strategií, metodik a postup?, které budou 
v pr?b?hu projektu použity na eliminaci nebo zmenšení hrozby rizika, 
• identifikace rizika – zdokumentování a identifikace rizik, které mohou ovlivnit 
výsledný pr?b?h projektu, 
• kvalitativní analýza – pravd?podobnost vyjád?ena ?íseln?, jaké mohou být 
dopady rizika na projekt, 
• plánování obrany proti riziku – koncept obraných strategií k eliminaci rizika, 
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• monitorování a kontrola rizik – kontrola stav?, strategií postup? a nápravných 
opat?ení (Svozilová, 2016, s. 311). 
 
Obrázek 3.2.4.3 Model hledání rizikových faktor? projektu (Zdroj: Svozilová, 2016) 
3.2.4.4 Reporting 
Jak už bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, jsou nedílnou sou?ástí operativního ?ízení i 
hlášení o stavu projektu, tedy reporting. Jak uvádí Svozilová (2016, s. 271) je složen z t?chto 
aktivit:  
• zjiš?ování stavu nebo fáze, ve které se projekt nachází, 
• provád?ní okamžitých zásah?, pokud došlo k vychýlení od plánu projektu, 
• zasílání hlášení o stavu projektu top managementu, 
• podávání zpráv o stavu projektu managementu klienta nebo sponzorovi projektu, 
• ?ešení problém? nebo eskalace problému, pokud projektový manažer nemá 
dostatek kompetencí k rozhodování, 
• hlášení o potencionálním riziku. 
Hlášení nebo zprávy o projektu jsou v?tšinou manažerovi projektu sd?lovány ústní 
formou. V p?ípad?, že se klienti nebo sponzo?i nemohou zú?astnit realizace projektu, jsou 
zprávy podávány formou písemnou, p?edevším elektronicky. Reporty musí být zpracovány 
jasnou a p?ehlednou formou i pro ne p?ímo zapojené ú?astníky, nebo? na konci projektu jsou 
archivovány a sou?ástí finální projektové dokumentace. 
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Jak budou hlášení nebo zprávy podávány, jestli formou spln?ných úkol? nebo spln?ných 
milník? je definováno v Základní listin? projektu. 
3.2.5 Ukon?ovací procesy 
Jak tvrdí Doležal (2012, s. 285), velké množství projekt? nedodrží p?vodní ?asový rámec 
a trvá n?kolikanásobn? déle. ?astou p?í?inou bývá nedostate?n? stanovený cíl projektu a 
požadavky s ním související jako nap?íklad kritéria úsp?chu projektu z ?ehož následn? plyne 
velké množství zm?n. M?že se stát, že projekt z?stane v provozní fázi a objevují se nové 
požadavky pot?eb klienta, objeví se chyby, nedod?lky nebo požadavek na nové funkce. Tyto 
výše uvedené nedokonalosti poté zp?sobují problém s vyhodnocením projektu a následným 
ukon?ením. Proto je velmi d?ležité stanovit, kdy projekt za?íná a kdy kon?í a další aktivity by 
m?ly být ?ešeny jako zákaznická podpora, reklamace, servis a služby spojené se zárukou. 
A?koliv se jedná o poslední ?innosti v projektu, povinnosti, které jsou s tímto procesem 
spojené, mohou být jak tvrdí Svozilová (2016, s. 276) mnohdy náro?n?jší než po?áte?ní fáze 
projektu. V pr?b?hu životnosti projektu se postupn? ztrácí prvotní nadšení a motivace z nového 
projektu, a kdysi dynamické diskuze spojené s generováním návrh? a hledáním nových 
zp?sob? se p?eklápí na ?ešení problém? a nedostatk?.  
Dokon?ení uzavíracích proces? se rozumí, že všechny práce na projektu byly dokon?eny 
a sou?asn? se písemn? stvrzuje, že projekt je definitivn? dokon?en. Tento proces 
zahrnuje Ukon?ení kontraktu a Ukon?ení projektu (Svozilová, 2016, s. 278). 
 
Obrázek 3.2.5 Diagram ukon?ovacích proces? (Zdroj: Svozilová, 2016) 
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3.2.5.1 Uzav?ení kontraktu 
Jedná se o procesy zabývající se vypo?ádáním výstup?, jejich akceptaci a záv?re?nou 
fakturaci projektu. Záv?re?ná akceptace závisí na schválení výstup? projektu klientem nebo 
sponzorem projektu. Klient rozhoduje o p?ijetí nebo nep?ijetí výstupu, nebo p?ijetí 
s dodate?nými podmínkami, které jsou uvedeny jako dopl?kový komentá? v hodnocení 
pr?b?hu projektu. Pokud v jednotlivých fázích projektu vznikaly i meziprodukty dokon?ené 
d?íve než p?i absolutním dokon?ení projektu je taktéž d?ležité zahrnout meziprodukty do 
kone?ného p?edání (Svozilová, 2016, s. 278). 
Záv?re?ná fakturace probíhá až po akceptaci všech p?íslušných souhlas? a podpis?. 
Pokud všechno prob?hlo dle kontraktu (smlouvy), je možné vystavit záv?re?nou fakturu 
spole?n? s dodacími listy a dalšími dokumenty, dle charakteru p?edm?tu projektu (Svozilová, 
2016, s. 280). 
3.2.5.2 Uzav?ení projektu 
Procesy spojené s uzav?ením projektu jsou takové procesy, které zajištují organizované a 
?ádné ukon?ení projektu. Svozilová (2016, s. 277) popisuje uzav?ení projektu, jako proces 
vyvrcholení veškerého projektového snažení a všech jeho sou?ástí: 
• ukon?ení veškerých b?žících proces?, 
• p?edání všech výstup? a absolutní ukon?ení spolupráce mezi dodavatelem a 
klientem, 
• rozpušt?ní ?len? projektové týmu a provedení záv?re?né klasifikace, 
• ukon?ení ?erpání finan?ních a materiálových zdroj?, 
• zdokumentování zkušeností, výsledk? a jejich následná archivace. 
Jak tvrdí Svozilová (2016, s. 282), d?ležitým krokem je v rámci vlastního rozvoje 
projektového ?ízení vytvo?it dokument Pou?ení z realizace projektu, ve kterém bude uveden 
seznam: 
• hodnocení a napln?ní cíle projektu, 
• porovnávání plánovaných a skute?n? dosažených výstup?, 
• rekapitulace zm?n p?edm?tu projektu, 
• napln?ní plán? kvality, 
• opat?ení p?ijatá k zvládnutí rizik projektu, 
• hodnocení efektivity procedur projektového ?ízení. 
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Záv?re?nou etapou je administrativní ukon?ení projektu, v rámci kterého dochází ke 
kontrole a archivaci finální dokumentace, sledující celý pr?b?h projektových prací (Svozilová, 






4 Charakteristika vybraného podniku 
Spole?nost, které je v?nována tato diplomová práce se nachází v okrese Opava, p?esn?ji 
v Dolním Benešov?. Jedná se o akciovou spole?nost spadající do potrubní divize ruské skupiny 
?eljabinskij truboprokatnyj zavod (dále jen ?TPZ) s mnohaletou historií, sahající až do roku 
1886. Firma se ?adí k p?edním sv?tovým výrobc?m pr?myslových armatur. Díky bohaté historii 
a dlouhodobé zkušenosti, kvalifikovanému personálu a nejmodern?jší technologii je možné 
vyráb?t produkty té nejvyšší kvality. 
Vedení spole?nosti dbá na systematickou analýzu sv?tových trend? a poptávku po 
pr?myslových armaturách, které z 90% tvo?í orientaci hlavního výrobního programu. Ten je 
tvo?en z kulových kohout?, šoupátek, zp?tných klapek, motýlových klapek, duálních klapek 
ventil? a speciální armatur pro jadernou energetiku. Sortiment produkt? je vyráb?n dle r?zných 
norem ?SN, API, ANSI, DIN a další. Výrobky spole?nosti jsou používány p?i p?eprav? a 
zpracování ropy, distribuci plynu a provozu jaderných elektráren. Spole?nost exportuje své 
výrobky p?edevším do zahrani?í jako je N?mecko, Rakousko, Izrael, Spojené Arabské Emiráty, 
Jižní Korea, Saudská Arábie, Indonésie a mnoho dalších. Vývoz na tuzemský trh tvo?í pouze 
10% celkové produkce. Mezi nejv?tší klienty nebo partnery pat?í firmy jako Fasek, Kogas, Gaz-
System, Saudi Aramco, Trouvay and Couvin, Deft a další. 
Spole?nost také provádí servisní ?innost a? už v areálu spole?nosti nebo je také možnost 
provést servisní zásah zamontované armatury v potrubí. K takovým to aktivitám je špi?kov? 
vyškolený personál s pln? vybavenými servisními vozidly.  
4.1 Historie spole?nosti  
Po?átky výroby armatur se v Moravskoslezském kraji datují již od roku 1885, kdy Julius 
Dango a Otto Dienenthal uzav?eli kupní smlouvu na koupi pozemku, kde hodlali vybudovat 
pobo?ku n?mecké firmy Siegenn, která se zabývala výrobou pr?myslových armatur již od roku 
1865. Registrace firmy Dango-Dienenthal potom prob?hla u Krajského soudu v Ostrav? dne 
6. 4. 1886. Poslední zmínka k této firm? pochází z roku 1948, kdy firma zanikla a vznikala dnes 
již sou?asná firma Moravskoslezské armatury Dolní Benešov. 
• 1890 – místní podnikatel Jan Holuscha založil v tomto roce na míst? dnešní 
spole?nosti stola?skou dílnu a pilu ke zpracování d?eva. 
• 1910 – bylo zahájeno budování kovárny, slévárny a jádrovny šedé litiny. 
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• 1915 – byla zahájena rozsáhlá výstavba záme?nické dílny, rozši?ovaly se slévárny 
a probíhala kompletní p?estavba podniku. 
• 1920 – v tomto období za?ala vznikat stavba strojíren pro zapo?etí výroby parních 
?erpadel pro doly a postupn? docházelo k rozši?ování výrobního sortimentu o 
vrtací kladiva, šramovací stroje, d?lní ?erpadla a další vybavení pro d?lní ?innost. 
• 1923 – v tomto roce došlo k p?em?n? podniku na akciovou spole?nost 
„Holuschova železá?ská a d?eva?ská spole?nost, a.s. Dolní Benešov,“ a sou?asn? 
zde také docházelo k zavád?ní výroby radiátor?, etážových kamen a kotl?. Po 
požáru stola?ské firmy a pily již nebyla tato produkce obnovena. 
• 1939 – výrobní program se pod?izuje požadavk?m vále?né výroby a spole?nost 
se za?íná orientovat na výrobu sou?ástek pro ponorky a díl?m k leteckým 
bombám. 
• 1947 – podnik byl v tomto roce p?ejmenován na „Moravskoslezskou armaturku, 
n. p.“, byl p?eveden pod národní zprávu a byl zde zahájen vývoj pr?myslových 
armatur. Byla zde dostav?na moderní strojírenská hala, administrativní budova a 
st?edisko pro u?n?. 
•  1955 – v podniku byla uvedena do provozu nová lakovna a expedice se skladem 
hotových výrobk?. Zapo?ala se výstavba nedestruktivní zkušební kontroly a 
chemické laborato?e. 
• 1975 – došlo k zahájení výroby speciálních armatur pro jadernou energetiku 
schválené Ministerstvem pr?myslu, jakožto výrobce uzáv?r? šoupátek pro 
atomové elektrárny. Sou?asn? také zapo?ala výstavba nové montážní haly a 
administrativní budovy. 
• 1983 – zahájení výroby pr?myslových ?erpadel. 
• 1992 – v tomto roce došlo k privatizaci, následkem ?ehož vznikl podnik na výrobu 
pr?myslových armatur „MSA, a.s. Dolní Benešov. Spole?nost se v této dob? 
zam??uje na export do zahrani?í a výroba se soust?edí p?edevším na výrobu 
kulových kohout? dle norem API a rozvoj armatur pro jadernou energetiku. 
• 1995 – certifikace dle norem API a ISO 9001:2008. 
• 2000 – v tomto roce došlo k ukon?ení prodeje ?erpadel a spole?nost se za?ala 
specializovat na pr?myslové armatury všech sv?tlostí a v?tší typorozm?ry. 
V tomto období spole?nost investuje p?edevším do nových technologií výroby. 
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• 2006 – v tomto roce došlo ke zm?n? majitel?, kdy 100% akcií spole?nosti, 
p?ipadlo ruské skupin? ?TPZ, která se tak stala jediným vlastníkem spole?nosti. 
4.2 ?TPZ 
Ruská skupina ?TPZ pat?ící mezi 10 nejv?tších hutních skupin na sv?t? a jako druhým 
nejv?tším výrobcem potrubí v Rusku. Skupina ?TPZ spojuje spole?nosti z oblasti metalurgie 
(PNTZ, Uraltrubostal), spole?nost na výkup a zpracování šrotu (Meta), spole?nost skupiny 
Rimera, spole?nost Eterno a dalších 7 firem.  
V podnicích skupiny ?TPZ pracuje více než 25 000 lidí. Potrubí skupiny ?TPZ tvo?í více 
než 70% ropovod? a plynovod? v Rusku. Skupina se snaží dbát na životní prost?edí a dodržovat 
zásady tzv. filozofie bílé metalurgie. Filozofie bílé metalurgie spo?ívá ve vysoce kvalitní 
produkci, ekologické bezpe?nosti, kvalifikovaných zam?stnancích a jednotné výrobní kultu?e.  
Filozofie také zahrnuje p?em?ny pracovního prost?edí, osobnosti, spole?nosti vycházející 
z medicínského odv?tví, které je založeno na p?esnosti a bílém pracovním od?vu.  
4.3 Hodnoty spole?nosti 
• Zajiš?ovat spokojenost zákazník? a nadále zlepšovat vývojem spolehlivost 
technických ?ešení celého výrobkového portfolia. 
• Dodržovat pln?ní termín? dodávek výrobk?. 
• Plnit zákonné požadavky na ochranu životního prost?edí. 
• Zajiš?ovat bezpe?nost a ochranu zdraví p?i práci všem svým zam?stnanc?m. 
• Trvale motivovat a podílet se na rozvoji kvalifikace svých zam?stnanc?. 
4.4 Spole?enská odpov?dnost – CSR 
Spole?nost si uv?domuje, že pat?í mezi významné zam?stnavatele v regionu, proto se 
snaží dlouhodob? podporovat rozvoj kultury a sportu. Pravideln? se podílí na lokálních 
charitativních projektech a úzce spolupracuje s municipalitami na Opavsku. 
Tradi?n? podporuje ?innost místního kulturního domu, který je dlouhodobým partnerem 
v organizaci kulturních a spole?enských akcí. Spole?nost také po?ádá „Zelený den“ tedy 
zam?stnaneckou sbírku nepot?ebných v?cí ?ímž podpo?ila Mobilní hospic Ondrášek, který 
pe?uje o onkologicky nemocné d?ti.  
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4.5 Organiza?ní struktura 
Ve spole?nosti je zavedena funkcionální organiza?ní struktura, kde jsou organiza?ní 
jednotky seskupovány do vyšších útvar? dle analogie ?inností. (Janišová, 2013) a zárove? jde 
o spole?nost s širokým rozp?tím. 
 









































































5 Proces projektového ?ízení v konkrétním výrobním podniku 
5.1 Pojetí projektové ?innosti ve vybrané spole?nosti.   
Situace na trhu s pr?myslovými armaturami se za posledních n?kolik let velice zm?nila.  
Tyto zm?ny nastaly jednak jako d?sledek omezeného množství dopadu nerostných surovin na 
životní prost?edí, ale také zvýšenými požadavky na kvalitu výroby armatur, projektovou 
dokumentaci, zkoušení a ?ízení projekt? (zakázek).  Na základ? t?chto zm?n, byla spole?nost 
nucena zavést v podniku ur?itá opat?ení k ?ízení t?chto proces?. 
Všechny tyto výše uvedené zm?ny a mnoho dalších dalo za p?í?inu vzniku nového 
odd?lení ve spole?nosti a to odd?lení projektové kancelá?e. Projektová kancelá? je složena ze 
t?í projektových manažer?, kdy každý z nich zpracovává projekty (zakázky) jednotlivých 
teritorií jako jsou: 
• Blízký východ, Thajsko, Indonésie, Severní a Jižní Amerika, Jižní Korea. 
• Státy Severní a Východní Evropy. 
• Státy Jižní a Západní Evropy. 
Spole?nost se v?nuje p?edevším zakázkové výrob? a z toho d?vodu je možné n?které 
zakázky nazývat projekty, nebo? jak už bylo zmín?no v definici projektu, jedná o jedine?nou a 
neopakovatelnou ?innost, která má jasn? daný za?átek a konec. 
K tomu, aby se spole?nost mohla ú?astni tendr? na velké projekty, je pot?eba splnit 
základní kritéria na systémy ?ízení kvality (ISO 9001:2015) a certifikaci norem pro výrobu 
pr?myslových armatur (API Spec. 6D, TR CU – EAC, ATEX, FIRE SAFE SIL 2, PED). 
ISO 9001:2015 
 „Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti 
kvality své produkce a tyto jsou postupn? pomocí nastavených proces? realizovány, p?i?emž 
ú?innost t?chto proces? je m??ena a monitorována tak, aby spole?nost mohla p?ijmout ú?inná 
opat?ení na zm?nu. Norma se zabývá principy ?ízení dokumentace, lidských zdroj?, 
infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatel?, m??ení 
výkonnosti proces? a také interní audity za ú?elem získání zp?tné vazby.“ (ISO 9001, 2015) 
Spole?nost p?ijala normu ISO 9001:2015, na základ? které se musí ?ídit interními 
sm?rnicemi které stanovují pr?b?h veškerých proces? v dané spole?nosti.  
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5.1.1 Iniciace a zahájení projektu  
Proces iniciace a zahájení projektu ve vybrané spole?nosti zahrnuje následující na sebe 
navazující kroky: 




• text výrobního p?íkazu, 
• ob?hový list zakázky, 
• kupní smlouva, 
• zakázka, 
• kontakt, 
• výrobní p?íkaz, 
• zm?nový list výrobního p?íkazu. 
5.1.1.1 Schvalovací proces u zákazníka 
Požadavky týkající se dodávky produktu nebo služby musí být ur?eny organizací. Za 
správné ur?ení odpovídá obchodní ?editel a projektový manažer eventuáln? prodejce. 
Specifikaci požadavk? na dodávku produktu uvádí zam?stnanec obchodního úseku v nabídce, 
p?i posuzování objednávky p?ed p?ijetím odpov?dnosti organizace na zakázkové komisi, za 
ú?elem dodat produkt klientovi.  
Požadavky týkající se produktu, musí spl?ovat požadavky a podmínky dle interních 
sm?rnic spole?nosti, které posuzuje zam?stnanec obchodního úseku v souladu s ustanoveními 
t?chto sm?rnic. 
Zam?stnanec obchodního úseku musí posoudit: 
• Klientem specifikované požadavky na ?innosti spojené s dodáním a po dodání 
produktu. 
• Požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované 
nebo zamýšlené použití, je-li známo. 
• Zákonné požadavky a požadavky týkajících se p?edpis? nebo služeb. 
• Ostatní dopl?ující požadavky stanovené firmou. 
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Zam?stnanec vykonávající nabídkovou ?innost, musí brát v úvahu požadavky na dodání 
produktu nebo služby p?i zpracování nabídky nebo návrhu Kupní smlouvy. 
5.1.1.2 Poptávka – p?ijetí a odeslání 
Poptávkový proces za?íná p?ejetím objednávky prodejcem a to bu? elektronicky, poštou 
nebo faxem. Všechny poptávky jsou evidovány v systému Monaco – modul CMR (viz. P?íloha 
?. 3). V tomto p?ípad? pracovník odd?lení prodeje spole?nosti posuzuje poptávku v rámci 
objemu realizace produktu a dle sortimentu výrobkových skupin. Prodejce spole?n? 
s odd?lením controllingu stanovuje nutné náklady a m??itelné cíle jakosti. V p?ípad? 
nedostate?ných údaj? pot?ebných k vyjasn?ní požadovaného produktu nebo služby, prodejce 
kontaktuje zákazníka a požádá o dopln?ní chyb?jících informací. 
5.1.1.3 P?ezkoumání požadavk? týkající se produktu 
Požadavky na p?ezkoumání produktu p?ed p?ijetím odpov?dnosti organizace dodat 
požadovaný produkt, který je p?edm?tem nabídkového ?ízení, jsou zajiš?ovány systémem 
p?ejetí objednávky, vystavením zakázky a vystaveníním výrobních p?íkaz? (viz. P?íloha ?. 1) 
všech položek objednávky. 
5.1.1.4 Odeslání nabídky – p?edb?žné plánování na základ? fronty práce 
Prodejce zpracovává nabídku produktu nebo služby tak, aby byla v souladu s požadavky 
uvedenými v p?edcházejícím bod?. Komplexnost informací projednává prodejce s p?íslušnými 
odd?leními jako je Konstruk?ní odd?lení, Nákupní odd?lení a odd?lením Zabezpe?ení jakosti. 
P?i zpracování nabídky, nesmí být žádný dotaz zákazníka v poptávce opomenut. 
Je nutné, aby zam?stnanec nabídku vždy zpracoval dle platného ceníku, v p?ípad? že 
nabízené množství není v ceníku, musí být ceny projednávány s Manažerem ekonomiky a 
Manažerem plánování prodeje. Manažer ekonomiky kontroluje, zda jsou správn? stanoveny 
dodate?né náklady na dopravu, funk?ní zkoušení výrobk?, nát?ry a prov??uje, zda je dostate?n? 
vysoko nastavena marže. Manažer plánování prodeje up?es?uje jaká je aktuální vytíženost ve 
výrob? a jaký je nejbližší možný termín dodání produktu. 
Pokud nastane zm?na požadavku klienta nebo jiné zm?ny mající vliv na výslednou 
kalkulaci, je prodejce povinen provést její revizi s tím, že bude spo?ítána stejným zp?sobem, 
jak je uvedeno výše. Kalkulace je v p?ípad? kladného posouzení nabídky klientem, sou?ástí 
podklad?, které jsou p?edkládány Zakázkové komisi. 
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Rozhodnutí o nabídce a ú?asti na projektu (tendru) je vždy projednáváno na Zakázkové 
komisi, které se ú?astní zástupci všech odd?lení. Zápisy ze zakázkové komise jsou archivovány 
a slouží k interním pot?ebám. Zakázková komise posuzuje a vyhodnocuje: 
• rizika spojená s dodávkou produktu, 
• dostupnost a údržbu prost?edk? nebo za?ízení, 
• pln?ní ze strany dodavatel? a zásobování materiálem, 
• rizika spojená s kvalitou, 
• dodání neshodného výrobku, 
• dostate?nou dostupnost kompetentních zam?stnanc?. 
5.1.1.5 Práce s objednávkou – posuzování požadavk? na produkt 
Prodejce provádí analýzu objednávky zákazníka, která je zpracována a odvolává se na 
podmínky uvedené v nabídce. Je nutné prov??it shodu objednávaného produktu s dalšími údaji, 
které jsou uvedeny v nabídce. Analýzu objednávky provádí zam?stnanec v souladu 
s požadavky na p?ezkoumání produktu: 
• zda jsou stanoveny požadavky na produkt, 
• zda jsou vy?ešeny požadavky, které jsou odlišné, které jsou zm?n?ny, 
• zda je spole?nost schopna stanovené požadavky splnit jak technicky, termínov? 
tak i množstevn?. 
5.1.1.6 Kupní smlouva 
Návrh kupní smlouvy musí obsahovat všechny náležitosti v souladu s obchodním 
zákoníkem, ob?anským zákoníkem, s platností norem a interními p?edpisy spole?nosti.  
Zakázková komise stanovuje termín dodávky produktu, dle svých produk?ních možností. 
P?i ur?ování termínu dodávky, je brán z?etel na  požadovaný termín zákazníka, možnosti dodání 
produktu ze skladu a možnosti zajišt?ní výroby dle vystavených text? výrobního p?íkazu. 
Stanovený termín je zapsán v zápise ze Zakázkové komise. 
Kupní smlouva je potvrzení o p?ijetí objednávky zákazníka. Kupní smlouva je zpracována 
dle ustanovení Ob?anského a Obchodního zákoníku. Návrh kupní smlouvy je dále vložen do 
informa?ního systému DMS, kde je následn? posuzován Právním odd?lením a dalšími 




Poté je kupní smlouva potvrzena podpisy odpov?dných zam?stnanc? a odeslána ke 
klientovi. Potvrzenou kopii zasílá klient zp?t k archivaci. Pro zajišt?ní co nejkratšího pr?b?hu 
reakce klienta na návrh kupní smlouvy, sleduje prodejce pr?b?žn? odeslané návrhy.  
5.1.1.7 Komunikace se zákazníkem  
V období do uzav?ení kupní smlouvy jsou za efektivní komunikaci zodpov?dní prodejci. 
Jak už bylo uvedeno výše, prodejce komunikuje se zákazníkem a informuje ho o provedeném 
p?ezkoumávání požadavk? týkajících se produktu a vede jednání o odstran?ní neshod, které je 
následn? sou?ástí dokumentace p?íslušné zakázky. Po uzav?ení kupní smlouvy je zakázka 
p?edána k dalšímu zpracování na odd?lení projektové kancelá?e. Projektový manažer 
komunikuje s klientem a ?ídí celý pr?b?h zakázky až do fáze expedice tedy uzav?ení zakázky. 
Projektový manažer koordinuje procesy uvnit? spole?nosti v souladu s Kupní smlouvou a 
následn? informuje prodejce o ukon?ení zakázky, její expedici a následné fakturaci. 
Projektový manaže?i používají p?i komunikaci se zákazníkem používají efektivní 
zp?soby komunikace, díky kterým musí zajistit: 
• informace o produktu, 
• vy?ízení poptávek, objednávek, smluv a jiných požadavk? zákazníka, 
• požadavky zákazníka na zm?ny v r?zných fázích procesu, 
• zp?tnou vazbu o kvalit? produktu a služeb v?etn? stížností a reklamací. 
5.1.1.8 Zm?nové ?ízení 
Zam?stnanec projektové kancelá?e projednává veškeré zm?ny a storna požadavk? 
s klientem a p?íslušným vnitropodnikovým útvarem. Zm?ny a storna p?ed uzav?ením kupní 
smlouvy projednává prodejce s klientem, po uzav?ení kupní smlouvy projednává projektový 
manažer ve spolupráci s prodejcem. Záznam o stornu požadavku, je veden elektronicky v 
systému Factory a v pr?vodní zpráv? výrobního p?íkazu s p?íznakem ST. Požadavek na zm?nu 
požadovanou zákazníkem je veden, zpracováván a vyhodnocován zam?stnancem projektové 
kancelá?e. Pokud lze zm?nu provést, je vystaven zm?nový list výrobního p?íkazu s p?íznakem 
ZL. Zm?nové ?ízení je v pr?b?hu výroby po zavedení výrobního p?íkazu do systému Factory 
provád?no zm?nou výrobního p?íkazu s navazujícími ?innostmi konstruk?ního odd?lení, 
výrobního odd?lení a odd?lení jakosti. 
Zm?na kupní smlouvy je ošet?ena dodatkem ke smlouv? s podpisem oprávn?né osoby a 
souhlasem potvrzené zm?ny. Spole?n? se zm?nou kupní smlouvy se obrací prodejce na klienta 
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také v p?ípad?, že prodejce obdrží písemný požadavek na zm?nu ve form? karty odchylek na 
projednání výjimky na výrobek, který není ve shod? s p?vodní specifikací, kontaktuje prodejce 
klienta. Pokud klient souhlasí s odchylkou od p?vodních požadavk?, je toto ?ešeno dodatkem 
ke kupní smlouv?. 
5.1.2 Plánovací procesy 
5.1.2.1 Vystavení zakázky 
Ob?hový list zakázky (viz P?íloha ?. 4) vypl?ují v elektronickém systému Factory 
odpov?dní pracovníci r?zných zainteresovaných odd?lení s cílem stanovení termín? pro 
vy?ízení výrobního p?íkazu. Je vždy nutné stanovit takový termín, který spl?uje požadavek 
klienta. 
?ísla zakázek se stanovují v rámci prodejního teritoria a jednoho roku a vždy vzestupn? 
dle zpracovávaných objednávek. 
5.1.2.2 Vystavení výrobního p?íkazu 
Po analýze objednávky je zpracováván text výrobního p?íkazu, za který zodpovídá 
prodejce. P?íklad textu (viz. P?íloha ?. 1). Prodejce p?edává text výrobního p?íkazu zam?stnanci 
projektové kancelá?e, který vloží text výrobního p?íkazu do elektronického systému Factory 
(viz. P?íloha ?. 4). 
Projektový manažer vystavuje výrobní p?íkaz v systému Factory na základ? text? 
výrobního p?íkaz? vystavených obchodníkem na výrobu armatur. B?hem vystavování 
vypracuje projektový manažer kalkulaci výrobk? se shodnými technickými standardy. Výrobní 
p?íkazy pro jednotlivé položky p?edstavují kompletní technickou specifikaci v rámci kalkulace 
obchodního p?ípadu, požadavku na balení, rozsahu dodávky, termínu provedení, rozsahu 
dokumentace, po?tu kus?, zohledn?ním norem a specifikací klienta. V rámci výrobního p?íkazu 
je vystaven také p?íznak pro zhotovení p?epravních obal? na provedení r?zných oprav a úprav 
výrobku. V t?chto p?ípadech obsahuje text výrobního p?íkazu p?esnou specifikaci dle 
požadavk? klienta. Vystavování výrobního p?íkazu probíhá v co nejkratších termínech od data 
p?ijetí zakázky (projektu) na Zakázkové komisi.  
Prost?edním textu výrobního p?íkazu evidovaného v elektronickém systému Factory (viz. 
P?íloha ?. 4) se následn? ?ídí další útvary nebo odd?lení v rámci organizace.  
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5.1.2.3 Vyspecifikování hlavních dílc? (hrubý VYOB) 
Intern? se v organizaci tento proces nazývá hrubý VYOB nebo? v rámci tohoto procesu 
provád?jí zam?stnanci konstruk?ního odd?lení návrh technického ?ešení produktu. Jsou zde 
vyspecifikovány nejd?ležit?jší dílce (t?leso, víka, koule a sedla) pro objednání materiálu 
nákupním odd?lením. Pracovník konstruk?ního odd?lení provádí výb?r konstruk?ního 
materiálového kusovníku dle specifikace klienta s ohledem na sv?tlost, tlakovou t?ídu, 
konstruk?ní provedení, teplotu provozu a média. Je p?ipravována výkresová dokumentace 
s pot?ebnými výpo?ty konstruk?ního provedení. Výkresy se ?lení na výkresy sestavní a detailní. 
P?i práci se konstrukté?i ?ídí p?íslušnými technickými normami a p?edpisy. Kompletní 
výkresová dokumentace se ukládá do elektronického systému Factory (viz. P?íloha ?. 4) 
k nahlížení oprávn?ným osobám. 
5.1.2.4 Poptávka základního materiálu 
Nákupní úsek p?ebírá výkresovou dokumentaci v?etn? konstruk?ního materiálového 
kusovníku a za?íná provád?t poptávkovou ?innost u dodavatel? surového materiálu 
v kovárnách a slévárnách. V rámci nákupního procesu je kladen velký d?raz na cenu, kvalitu 
provedení a termín pln?ní vždy s ohledem na požadavek zajiš?ující ochranu životního prost?edí. 
Pracovník nákupního odd?lení provádí výb?rové ?ízení na daný materiál v rámci seznamu 
schválených subdodavatel? pro daný materiál. Tento proces musí prob?hnout co nejrychleji, 
nebo? termín dodání základních materiál? je klí?ový pro spln?ní termínu dodání zboží 
zákazníkovi. 
V rámci vzniku požadavku na nákup materiálu souvisí tyto údaje s: 
• názvem položky materiálu, 
• jakostní normou materiálu, 
• rozm?rovou normou materiálu, 
• množstvím materiálu, 
• termínem dodání, 
• datem vystavení objednávky, 
• požadovaným termínem dodání materiálu, 
• datem zpracování požadavku v elektronickém systému Factory. 
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Schvalovací proces výb?ru subdodavatele se provádí na základ? hodnocení jakosti 
dodávek po?áte?ních vzork? a sériových dodávek. Systém jakosti u subdodavatel? a systém 
spolupráce musí odpovídat všem požadavk?m norem ISO 9001:2015 a API Spec 6D.  
V rámci systému hodnocení a výb?ru nového subdodavatele se postupuje tak, že je 
tomuto novému potencionálnímu subdodavateli zaslán kvalifika?ní dotazník. V dotazníku je 
prov??ován sytém jakosti ISO 9001:2015. V tabulce 5.1.2.4 je zobrazené hodnocení dotazníku, 
které, probíhá na základ? bodového hodnocení, kdy za kladnou odpov?? je 1 bod a za zápornou 
odpov?? je 0 bod?. 
Tabulka 5.1.2.4 Klasifikace subdodavatel? 
Souhrnný stupe? 
hodnocení v procentech 
Hodnocení dle 
zpracovaných dotazník? Symbol hodnocení 
od 81 do 100 zcela spln?no A 
od 60 do 80 podmíne?n? spln?no B 
pod 60 nespln?no C 
Zdroj: (vlastní zpracování) 
5.1.2.5 Vyjasn?ní ovládání pr?myslové armatury 
P?i vyjas?ování ovládání armatury vychází pracovník konstruk?ního odd?lení 
z objednávky klienta, kdy dle jeho požadavk? na dobu otevírání a zavírání armatury, p?íkonu a 
typu (jedná-li se o p?evodovku, elektrický, elektrohydraulický a dalších typ? ovládání 
armatury) navrhuje ovládání armatury. Finální podobu technické specifikace p?edává 
konstruktér projektovému manažerovi, aby ji nechal schválit zákazníkem, pop?ípad? 
informoval zam?stnance konstruk?ního odd?lení o dopl?kových p?ipomínkách ?i zm?nách.    
5.1.2.6 Objednávka hlavních dílc? a pohon? 
Po výb?ru vhodného subdodavatele a na základ? ceny, kvality a termínu dodání, vyhotoví 
referent nákupu objednávku a zpracuje návrh kupní smlouvy na materiál. 
Objednávka (návrh kupní smlouvy) musí obsahovat: 
• ?íslo objednávky, datum vystavení, jméno referenta nákupního úseku, 
• název a adresu subdodavatele, 
• specifikaci požadovaného materiálu, 
• použité jednotky a požadované množství materiálu, 
• cenu za jednotku, 
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• p?iložené obchodní podmínky, 
• požadovaný rozsah zkoušek ov??ující kvalitu rozsahu pr?vodní dokumentace, 
• odesílané dispozice, 
• požadovaný termín dodání materiálu. 
Po vyjasn?ní návrhu kupní smlouvy dle výše uvedených nutností, p?edkládá referent 
nákupního úseku kupní smlouvu k podpisu ?editeli nákupního úseku. Kupní smlouva nabývá 
platnosti v okamžiku, kdy je opat?ena razítkem a popisem statutárního zástupce subdodavatele 
a dané spole?ností, v?etn? termínu dodání. 
Objednávka je vedena u referenta nákupního odd?lení v elektronickém systému Factory 
(viz. P?íloha ?. 4). 
5.1.2.7 Schválení technických specifikací zákazníkem 
Na základ? vystavených výrobních p?íkaz?, zpracovávají p?íslušné útvary výrobn? 
technickou dokumentaci. Projektový manažer tuto dokumentaci kompletuje, p?idává jim 
pot?ebnou hlavi?ku a vzhled. Následn? veškeré dokumenty zasílá zákazníkovi ke schválení. 
Pokud má zákazník k n?jakým dokument?m p?ipomínky, projektový manažer tyto komentá?e 
konzultuje s p?íslušným odd?lením, jež daný dokument vytvo?il a následn? zasílá novou revizi. 
5.1.2.8 Vyspecifikování ostatních materiál? (?istý VYOB) 
Intern? se tento proces v organizaci nazývá ?istý VYOB. V rámci této ?innosti pracovníci 
konstruk?ního odd?lení specifikují dodate?ný drobný materiál dle materiálového kusovníku a 
požadavk? zákazníka. Takto vy?ízený výrobní p?íkaz je p?edáván na nákupní odd?lení pro 
objednání vyspecifikovaného materiálu a na odd?lení technologie pro vytvo?ení 
technologických postup? pro výrobu. 
5.1.2.9 Objednávka ostatních materiál? 
Pracovník nákupního úseku p?ebírá z konstruk?ního odd?lení vyspecifikovaný materiál 
k objednání. Proces probíhá obdobn?, jako u objednávání hlavního materiálu. Nákup?í 
odpov?dný za nákup daného materiálu musí p?ipravit poptávkové ?ízení u n?kolika dodavatel? 
a následn? musí prozkoumat kvalitu, dodací termín a cenu. 
5.1.2.10 Zpracování technologického postupu 
Po zpracování technické dokumentace je zaslán v rámci vytíženosti výroby text 
výrobního p?íkazu v?etn? výkresové dokumentace na odd?lení technologie do úkol? nebo 
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konkrétním pracovník?m technologie. Tým technolog? p?ipravuje rozvahu jednotlivých prací 
na základ? výkresu konkrétního dílce. 
P?i tvorb? technologického postupu m?že pracovník vycházet z již vytvo?ené stejné 
výrobkové ?ady nebo vytvo?ením zcela nového postupu. Postup je tvo?en následujícími 
?innostmi: 




• testování na tlakové zkušebn?, 
• nát?r, 
• meziopera?ní kontrola, 
• nedestruktivní zkoušení. 
Každá technologická operace má text s popisem požadovaných ?inností, ?íslo pracovišt? 
zvolené technologie, normu práce, ná?adí, m??idla a NC programy. P?i tvorb? postup? používá 
technolog zm?ny inspek?ního a zkušebního plánu a zkušební procedury, což jsou dokumenty, 
které jsou schvalovány zákazníkem pro daný obchodní p?ípad. Pro každou výrobní operaci 
zpracovává technolog normova? ?as normy práce, kterou zapisuje do operace postupu 
Inspek?ní a zkušební plán: souhrn plánovaných inspekcí a kontrol, které jsou sou?ástí 
výrobního procesu a systému ?ízení kvality. 
Zkušební procedura: popis jednotlivých zkoušek, které jsou v rámci tlakového zkoušení 
výrobku provád?ny  
5.1.3 Provád?cí procesy 
5.1.3.1 Dodávka a návoz základního materiálu 
Veškerý materiál, který je spole?ností nakoupen má požadavky na kvalitu. Aby se 
p?edešlo pozd?jším nesrovnalostem, je nutné nakupovat materiál od prov??ených dodavatel?, u 
kterých byl nejmén? v p?edcházejících dvou letech proveden audit kvality, a spl?ují veškeré 
pot?ebné certifikáty kvality. 
Kontrola materiálu se provádí u každého nakupovaného dílce, kterému je p?i?azeno 
po?adové ?íslo. Pod tímto ?íslem jsou poté evidované veškeré ?innosti, které souvisí s uvedenou 
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dodávkou, jako jsou kontrolní nálezy, m??ení a protokoly. Mimo identifika?ní údaje materiálu 
(datum dodání, ?íslo požadavku vstupní kontroly, ?íslo dodacího listu, ?ísla skladu, ozna?ení 
druhu materiálu, ozna?ení dodavatele) jsou evidovány v rámci interní vstupní kontroly i 
p?ípadné neshody v materiálech. 
5.1.3.2 První operace na obrobnách 
Na základ? ro?ního sortimentního plánu je zpracováván v odd?lení plánování výroby 
ro?ní plán výroby zboží, který zahrnuje následující dokumenty: 
• plán sortimentu pro jednotlivé strojní provozy, 
• kapacitní plán s pot?ebou výrobních d?lník?, stroj? a za?ízení, 
• rozpis výroby zboží v ostatních oborech, 
• výrobn? použitelný fond a plán mezd, 
• vyhodnocení kapacitních rozpo?t? v?etn? návrhu na ?ešení disproporcí a 
specifikace pot?eby kooperace. 
Odd?lení plánování výroby provede rozd?lení výroby zboží do jednotlivých kvartálních 
plán? a p?edá tyto plány k odsouhlasení výkonnému ?editeli.  
Výrobní proces 
Mistr strojírenského provozu ur?uje dle technologického postupu vhodné pracovišt? pro 
vykonávání ur?itých výrobních operací. K danému pracovišti p?epravuje výrobní dokumentaci, 
materiál a p?ípravky ke stroj?m. Plán operací je promítán do sm?nových plán?. 
V p?ípad? p?epln?né výrobní kapacity nebo nedostate?né interní technologie je využívána 
externí kooperace. Kooperace se ?ídí dle technologického postupu a jsou takto zajištovány 
svá?e?ské operace, defektoskopické zkoušky, povrchové úpravy a tepelné zpracování. 
Po dokon?ení opracovávání dílc? je hotový díl p?edáván na mezisklad, kde pracovníci 
sklad? provádí na základ? odvád?cího dokladu z obroben kontrolu ?ísla výkresu a po?tu 
odvád?ných kus?. Takto p?evzaté hotové dílce jsou zaevidovány a uloženy do meziskladu 
strojírenského provozu dle výrobního p?íkazu, na který se vztahují ?ísla výkres?, dle kterých 
byly vyrobeny. 
Kontrolní proces 
Výrobní d?lník provádí kompletní kontrolu jakosti provád?ných operací dle 
technologického postupu. Kontrola správnosti je stvrzována podpisem výrobního d?lníka ve 
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sm?novém plánu s uvedeným po?tem zhotovených kus? a z toho kus? s vadou. Za kontrolu 
technologické správnosti odpovídá sm?nový mistr.  
5.1.3.3 První operace na montáži 
P?i p?evzetí opracovaných dílc? na montážní st?edisko p?ebírá také montážní mistr 
z odd?lení plánování výroby dokumentaci: 
• text výrobního p?íkazu, 
• rozpis výrobního p?íkazu, 
• technologické postupy montážních prací, 
• týdenní plán montážních sm?n. 
Od mistr? z obroben obdrží mistr na montáži odvád?cí doklady k jednotlivým dílc?m, 
které eviduje do výrobního m?sí?ního plánu. 
P?i odvád?ní jednotlivých dílc? z obroben na montáž jsou hlavní dílce p?edávány 
konkrétnímu pracovníkovi z montážní sm?ny. Kompletující dílce na výrobní p?íkaz objednává 
u pracovníka odd?lení Plánování výroby. Požadovaný materiál pracovníci skladu p?ipraví a 
provedou kontrolu jeho kompletnosti. 
P?ed zahájením montážních prací zajiš?uje daný pracovník montážní sm?ny 
p?edmontážní kontrolu jednotlivých dílc?. Montážní práce jsou provád?ny dle technické 
dokumentace, jejíchž sou?ástí je také text výrobního p?íkazu. Po ukon?ení montážních prací 
jsou výrobky p?edávány na zkušebnu, kde je dalšími montážními d?lníky provád?na zkouška 
t?snosti výrobku. 
5.1.3.4 Tlakové zkoušky 
P?i provád?ní tlakových zkoušek d?lá pracovník vizuální kontrolu kvality opracovaných 
povrch? dle dokumentace pocházející z obroben a montáže. Zkoušky jsou provád?ny na 
základ? technologického postupu. 
Po provedení kompletní tlakové zkoušky eviduje odpov?dný pracovník výsledek do 
Pr?vodního listu armatur s kone?ným ozna?ením vyhovujících nebo nevyhovujících parametr?. 
Vyhodnocení tlakové zkoušky probíhá tak, že pracovník odd?lení Zabezpe?ení jakosti ozna?í 
vyhovující výrobek zeleným štítkem, v p?ípad?, že výrobek nevyhovuje, ozna?í ho žlutým 
štítkem s kódem vady a informuje mistra montáže o neshod? na výrobku. Výsledky zkoušek 
jsou denn? monitorovány. 
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Za veškeré tlakové nebo také hydraulické zkoušky je odpov?dný pracovník tlakové 
zkušebny. Zam?stnanci, kte?í provád?jí tlakové zkoušky, jsou každoro?n? školeni a podrobeni 
zrakové prohlídce dle platných p?edpis?. 
5.1.3.5 Lakování 
Po úsp?šném vykonání tlakové zkoušky jsou výrobky p?edávány na lakovnu. Pracovníci 
lakovny provádí nát?r dle technologického postupu na základ? požadavk? zákazníka 
odvíjejících se od zp?sob? instalace. Existuje nadzemní a podzemní instalace, p?i?emž každá 
z nich má odlišné požadavky.  
Finální nát?r zahrnuje vizuální kontrolu povrchu a kontrolu tlouš?ky nát?ru 
ultrazvukovým tlouš?kom?rem. Tuto ?innost má na starost odd?lení zabezpe?ení jakosti. Za 
dodržení technologického postupu je zodpov?dný mistr lakovny.  
5.1.4 Procesy operativního ?ízení 
5.1.4.1 ?ízení zm?n 
Klasifikace zm?n a rizik po?ítaje pot?ebné souhlasy k jejich provedení se provádí v rámci 
následujících zm?n: 
• zm?ny v organiza?ní struktu?e – pokud mají vliv na rizika dle bodu 5.1.4.1 nebo 
je pot?eba vytvo?it nové riziko, 
• zm?ny v klí?ových nebo ?adových pracovník?, 
• zm?ny klí?ových dodavatel?, 
• zm?ny postup? ?ízení po?ítaje zm?ny plynoucích z nápravných opat?ení a 
preventivních opat?ení týkajících se klí?ových ?inností nebo produkt?. 
O výše uvedených zm?nách informují vedoucí p?íslušných odd?lení projektového 
manažera, který zm?nu projednává spole?n? s posouzením nutnosti zm?ny a vyhodnocení 
rizika z n?ho planoucí.  
O zm?nách a dopl?ujících rizicích nebo nových rizicích v d?sledku zm?n, které byly 
zahájeny v d?sledku spole?nosti nebo požadavku zákazníka, informuje projektový manažer 
odpov?dný personál, kterého se zm?na rizika týká. Pokud se zm?na týká také zákazníka, je 
nutné jej ?ádn? informovat. 
5.1.4.2 ?ízení rizik 
V pr?b?hu procesu realizace se spole?nost m?že potýkat s níže uvedenými riziky: 
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• Riziko spojené s dostupností výrobních prost?edk? a za?ízení  
o Riziko výpadku elektrické energie 
? Požár trafostanice - p?echod z nízkého nap?tí na nap?tí vysoké pro 
možnost operování stroj?. 
? Porucha rozvodné sít? – pat?í zde možnost atmosférického vlivu 
nebo výpadek na stran? provozovatele sít?. 
o Riziko požáru výrobní haly 
? Požár klí?ových výrobních prost?edk?. 
? Požár nebo zni?ení výrobních prostor. 
o Riziko havárie stroj? a za?ízení 
? Havárie klí?ových nezastupitelných stroj? pro kritické operace. 
? Havárie b?žných stroj?. 
o Riziko spojené s pln?ním ze strany dodavatele  
? Riziko poruchy, nebo zni?ení výrobních prost?edk? na stran? 
dodavatele. 
? Riziko s ukon?ením pln?ní dodávek materiálu. 
• Riziko spojené s dodáním neshodného výrobku 
o Riziko spo?ívající s dodáním výrobku, který není v souladu s klientovou 
specifikací, kdy má klient nárok na reklamaci výrobku. 
• Riziko spojené s dostupností kompetentních pracovník? 
o Z d?vodu virového nebo bakteriálního onemocn?ní velkého po?tu 
klí?ových nebo ?adových zam?stnanc?, nebude spole?nost schopna 
dodávat výrobky nebo služby a plnit stanovené termíny kupních smluv.  
5.1.4.3 ?ízení kvality 
P?edstavitelé vedení spole?nosti pro systém ?ízení kvality zodpovídají za: 
• vytvá?ení, uplat?ování, udržování a rozvoj dokumentovaného systému ?ízení 
proces? dle p?ijatých norem ISO 9001:2015, ISO 14001, API Spec. 6D a PED ve 
vymezeném systému v?etn? hodnocení pln?ní úkol? v p?íslušných odd?lením 
spole?nosti, 
• p?edkládání zpráv vedení akciové spole?nosti dosažené výkonosti QMS a 
jakékoliv pot?eb? zlepšování,  
• podporování v?domí závažnosti požadavk? jednotlivých odd?lení, 
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• nezávislé ov??ování funk?nosti systému kvality dle p?íslušných QMS a EMS 
p?edpis? a navrhování nápravných systémových opat?ení ke spln?ní požadavk? 
norem ISO 9001:2015, ISO 14001, API Spec. 6D a PED, 
• ur?ování kvalifikovaných zam?stnanc? k ov??ování sytému kvality, 
• vytvo?ení plán? audit? a projednávání výsledk? audit? na poradách vedení 
spole?nosti a hodnocení ú?innosti vydaných opat?ení, 
• spolupráci s odbornými útvary p?i zpracovávání odborných návrh? ?ídících 
organiza?ních a provád?cích p?edpis? a jejich uvol?ování dle QMS a EMS, 
• za efektivní spolupráci p?i tvorb?, údržb? a vývoji systému kvality s odpov?dnými 
úseky, 
• zpracování p?íru?ky kvality organizace s její aktualizací, ve spolupráci 
s odpov?dnými úseky. 
Ostatní zam?stnanci spole?nosti mají zodpov?dnost za: 
• vysokou produktivitu své práce ovliv?ující kvalitu výsledného výrobku a 
efektivitu výroby, 
• pln?ní p?edpis? a instrukcí pro zabezpe?ení jakosti výrobk?, 
• udržování respektu k zákazník?m a vycházení jim vst?íc p?i pln?ní všech dodávek, 
dohod a kvality, 
• že za svého zákazníka budou vždy považovat také následující odd?lení nebo 
spolupracovníka a p?edávat jim výsledky své práce v?as a v co nejvyšší kvalit?, 
• to, že nebudou pokra?ovat na práci na neshodném výrobku, za?ídí jeho opravu, 
vrácení nebo vy?azení. 
P?edstavitel vedení systému managementu kvality je oprávn?n jménem generálního 
?editele vyžadovat zavedení a udržování systému kvality ve všech vymezených útvarech 
organizace v systému kvality. Dále je oprávn?n vyžadovat nápravná opat?ení v p?ípadech, kdy 
není systém kvality dodržován a je také oprávn?n v rámci systému kvality rozhodovat a jménem 
generálního ?editele na?izovat úkoly vrcholnému vedení. 
5.1.4.4 Reporting 
Reporting v rámci projektového ?ízení zajiš?uje projektová kancelá? respektive 
projektový manažer, který informuje klienty (zákazníky) o jednotlivých fázích a stavu, ve 
kterém se projekt nachází. 
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Projektový manažer sleduje jednotlivé procesy dle Ganttova diagramu (viz. P?íloha ?. 5). 
Gantt?v diagram je strukturován na jednotlivé pracovní dny, které jsou seskupeny do týdn?. 
Diagram taktéž obsahuje milníky zna?ící d?ležité fáze zpracovávání projektu. Jejich pln?ní je 
pravideln? kontrolováno a projednáváno na poradách o plánu. Po ukon?ení porady je zákazník 
informován o sou?asném stavu projektu, v p?ípad? vzniku zpožd?ní jsou se zákazníkem 
prodiskutovány možnosti nápravných opat?ení k co nejv?tšímu zmírn?ní dopadu zm?n. 
Porada o plánu se stává d?ležitým instrumentem ke správnému ?ízení projektu, protože 
se jí ú?astní zástupci všech odd?lení, kte?í se na projektu podílejí a navzájem si p?edávají 
informace o aktuálním stavu jednotlivých proces?.  Jedná se o pr?b?žnou kontrolu, která m?že 
v?as odhalit riziko, analyzovat a p?ijmout nápravné opat?ení k jeho eliminaci. 
5.1.5 Ukon?ovací procesy 
5.1.5.1 Výstupní kontrola 
P?ed odvád?ním hotového výrobku na sklad hotového výrobku provádí zam?stnanec 
výstupní kontroly poslední zkoušky. 
Pracovník výstupní kontroly p?ebírá odvád?cí doklad od pracovníka výrobního úseku 
k provedení kontroly na konkrétním výrobku dle výrobního p?íkazu. Dle charakteru hotového 
výrobku jsou p?edávány tyto následující dokumenty: 
• materiálový list výrobku, 
• pr?vodní list výrobku s evidencí vyhovujících tlakových zkoušek, 
• karta odchylek, 
• evidenci nevyhovujícího tlakových zkoušek (pokud jsou), 
• text výrobního p?íkazu, 
• atesty materiál?. 
Pracovník výstupní kontroly provádí následující operace: 
• kontrolu identifika?ního (výrobního štítku) výrobku – zda jsou správn? 
vyražené hodnoty na štítku, dle textu výrobního p?íkazu, 
• kontrolu zna?ení – kontrola ozna?ení materiálu, ze kterého je výrobek vyroben, 
zda souhlasí s údaji uvedenými na identifika?ním štítku a hodnotami p?edrytými 
?i vyraženými na samotném výrobku, 
• kontrolu ovládání – pracovník provádí kontrolu typu ovládání, který je uveden 
v textu výrobního p?íkazu a vyražený na identifika?ním štítku ovládání, 
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• kontrola nepoškozených ploch výrobku – pracovník provádí kontrolu, zda na 
funk?ních a t?snících plochách nejsou známky mechanického poškození, 
• kontrolu konzervace výrobku a ?istoty vnit?ních ploch – zam?stnanec 
výstupní kontroly provádí kontrolu, zda všechny plochy neopat?ené povrchovým 
nát?rem mají požadovanou konzervaci, výjimku tvo?í výrobky, vyrobené 
z nerezav?jícího materiálu, 
• kontrolu kvality a tlouš?ky povrchového nát?ru – kontrola dle 
technologického postupu, zda je nát?r proveden na celé ploše s výjimkou ploch 
funk?ních a nakonzervovaných. 
5.1.5.2 Odvád?ní produkt? na sklad hotových výrobk? 
Na sklad hotových výrobk? jsou odvád?ny pouze výrobky, které spl?ují požadované 
kritéria na kvalitu a jsou provedeny veškeré kontroly. Kontroly interní, nezávislých inspek?ních 
organizací nebo samotných klient?. 
5.1.5.3 Balení 
Systém balení a ukládání hotových výrobk? a náhradních díl? je odvislý od jejich 
charakteru, velikosti, hmotnosti, druhu zvolené p?epravy a požadavk? zákazníka. Jeho volba 
musí zabránit mechanickému poškození, vlivu pov?trnosti a zám?n?. 
Požadavek na zp?sob balení vychází z technických podmínek a kupní smlouvy se 
zákazníkem, které jsou uvedeny v textu výrobního p?íkazu. Zp?sob balení je ur?en v t?chto 
dokumentech a vlastní navržení a ?ešení obal? provádí proškolený balící technik. 
P?i tvorb? balení je nutné ur?it, jaká je finální destinace výrobku, protože pokud se jedná 
o zem?, mimo evropskou unii je pot?eba zajistit fytosanitární tepelné ošet?ení proti šk?dc?m a 
doložit certifikátem. 
Ke každé zakázce se zpracovává balící, skladovací a manipula?ní procedura, aby bylo 
jasné jak s hotovým výrobkem manipulovat a v jakých podmínkách je možné jej skladovat, aby 
konzerva?ní a ochranné prost?edky byly dostate?né a p?edešlo se pozd?jšímu poškození a 
reklamaci. 
5.1.5.4 Dodávání zboží 
Dodávaný výrobek musí být chrán?n tak, aby odolal p?ípadným pov?trnostním vliv?m 
nebo jiným poškozením od dokon?ení zkoušek až po dodání zákazníkovi. 
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Hotový výrobek musí být p?ed dodávkou zkontrolován, zda b?hem skladování nedošlo 
k jeho poškození, zda vyhovuje sjednaným podmínkám se zákazníkem a jestli je náležit? 
ozna?en. V p?ípad? poškození, je nutno výrobek opravit a o této skute?ností informovat 
zákazníka. 
Projektový manažer zajiš?uje veškeré doklady pro p?epravu, jako jsou p?epravní listy, 
balící listy, objednávku dopravy a celní listy, které p?edá vedoucímu expedice. Hotové výrobky 
jsou odesílány pracovníkem expedice na základ? obdržených p?epravních dispozic jako kusová 
zásilka a to bu? osobním odb?rem, železni?ní, silni?ní nebo leteckou p?epravou. 
5.1.5.5 Vystavení faktury 
Pracovník ekonomického úseku vystavuje dodací listy na základ? p?i?azených 
odvedených produkt?. Dodací list musí obsahovat všechny pot?ebné informace k expedici 
produktu a následnou fakturaci. V dodacím listu je zapsána položka výrobního p?íkazu a dodací 
?íslo a poté je evidován v p?íslušné zakázce. 
Pracovník ekonomického úseku obdrží z odd?lení expedice kopii dodacího listu 
expedovaného zboží a vystaví fakturu minimáln? ve dvou vyhotoveních. Jeden originál pro 
zaslání zákazníkovi a jednu kopii pro archivaci s kopií dodacího listu. Za úplné a správné 
vstavení faktury zodpovídá zam?stnanec, který fakturu vystavil, dle podmínek uvedených 
v kupní smlouv?. Vyžadují-li podmínky uzav?ené v kupní smlouv? provedení úhrady, p?ed jeho 
expedicí nebo v pr?b?hu procesu realizace projektu vystavuje pracovník ekonomického úseku 
také zálohovou fakturu. 
Kontrolu a schválení vystavených faktur provádí vedoucí odd?lení Financování nebo 
ekonomický ?editel. 
5.1.5.6 Zaplacení hodnoty kontraktu 
Projektový manažer spole?n? s ekonomickým úsekem pravideln? kontroluje platební 
káze? zákazníka, to znamená, že dle doby splatnosti faktury kontroluje v systému Factory, zda 
byla provedena úhrada faktury. V p?ípad? zpožd?ní platby kontaktuje projektový manažer 
zákazníka a zahajuje šet?ení neprovedené platby. 
5.1.5.7 Záv?re?ná rekapitulace projektu 
V rámci každé dokon?ené zakázky nebo projektu je d?ležitá záv?re?ná rekapitulace všech 
aktivit se všemi pracovníky, kte?í se na zakázce podíleli. Tato rekapitulace probíhá formou 
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brainstormingu, kdy všichni co se na zakázce podíleli, si p?ipraví podklady, jak jednotlivé 
procesy probíhaly a co by se dalo p?íšt? ud?lat jinak. Dále dle údaj? z kontrolingu se hodnotí, 
jaká byla výsledná marže. 
Záv?re?ná rekapitulace slouží jako p?ipomenutí chyb, které se v pr?b?hu zakázky 





6 Návrh a doporu?ení na úpravu systému projektového ?ízení 
V této kapitole je uvedeno n?kolik návrh? na úpravu interních proces? ke zrychlení 
výroby a dodání zboží zákazníkovi v d?ív?jším termínu. 
6.1 Návrh nové organiza?ní struktury s implementací projektového ?ízení a 
projektové kancelá?e do výrobního procesu.  
V následujícím obrázku 6.1 je ukázán návrh nové organiza?ní struktury. Zm?ny nejsou 
nijak extrémní z d?vodu zachována p?vodní funk?nost organizace. V rámci celé organizace 
byla povýšena úrove? projektové kancelá?e, která je nyní p?ímo pod?ízena generálnímu ?editeli. 
Generální ?editel je ?lenem projektové kancelá?e ve funkci projektového supervizora. 
Organiza?ní struktura projektové kancelá?e je uvedena v kapitole 6.1.1 na obrázku 6.1.1. 
 









































































6.1.1 Návrh složení pozic projektového ?ízení podniku 
Nový model projektového ?ízení zakázek, který by m?l být zaveden do podniku, má 
?ty?stup?ovou formu, viz obrázek 6.1.1. První stupe? modelu tvo?í p?edseda p?edstavenstva, 
který plní schvalovací a rozhodovací funkci. Druhý stupe? tvo?í generální ?editel spole?nosti, 
který plní funkci nad?ízeného a supervizora nad jednotlivými projektovými manažery, ?leny 
projektového týmu a projektové kancelá?e. T?etí stupe? se skládá z jednotlivých projektových 
manažer?, kte?í mají na starost jednotlivé projekty jim sv??ené a jsou nad?ízeni ?len?m 
projektového týmu. 
Projektová kancelá? má d?ležitou roli, nebo? tvo?í zázemí pro všechny projekty, proto by 
m?la mít formu administrativního centra a k tomu vhodné IT zázemí. V projektové kancelá?i je 
p?ipravována veškerá projektová dokumentace a následn? archivována. Jednotliví pracovníci 
projektové kancelá?e zastupují všechny ?leny zainteresované do projekt?. 
Pracovníci projektové kancelá?e mají na starost n?kolik projekt? a poskytují ucelený 
reporting o všech aktivních zakázkách projektové portfolia. Zvýšení pravomocí projektovým 
manažer?m by m?l být jeden z prvních krok?, které povedou ke zlepšení procesu projektového 
?ízení, nebo? získají vyšší pravomoci k ?ízení jednotlivých útvar? v podniku. Vzhledem k tomu, 
že projektová kancelá? není jen administrativní centrum ke tvorb? projektové dokumentace, ale 
také místo kde se st?etávají všichni manažé?i projektu, získávají informace od klient? a tvo?í 
tedy odborné zázemí pro všechny projekty. 
Na obrázku 6.1 je možné vid?t, jak by m?la být zaimplementována projektová kancelá? 
do organiza?ní struktury, a jaká by m?la být organiza?ní struktura všech projekt?. Sou?ástí 
projektové kancelá?e by m?l být i tým odborník? na danou problematiku, tudíž kancelá? v tomto 
pojetí není ?ist? administrativního charakteru. Pro pozvolný nástup zm?ny není vhodné 
rozši?ovat tým o dalšího projektového manažera, ale o odborníky na danou problematiku, proto 
vedení spole?nosti stanovilo t?i projektové manažery, což je vid?t na obrázku 6.1.1. 
Hlavním nad?ízeným projektové kancelá?e je generální ?editel, který p?edstavuje odborné 
zázemí a jedná spole?n? s projektovými manažery o jednotlivých zakázkách a manažery 
projekt?, kte?í vzájemn? spolupracují. Mohou si vzájemn? p?edávat zkušenosti z minulých 
projekt?, radit si v technických záležitostech, ale i v ostatních problémech. Informace by m?ly 
být p?edávány na pravidelných týdenních poradách, kde by každý projektový manažer shrnul, 
na kterých projektech pracoval a jak jednotlivé situace ?ešil. Eventuálním dalším zp?sobem 
komunikace m?že být brainstorming. 
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Aby mohla být spolupráce celého týmu efektivní, musí být dodržena ur?itá pravidla: 
• Na po?átku projektu, by m?l být sestaven projektový tým dle povahy 
projektu. Musí být ur?eny jasné úkoly a odpov?dnosti ?len? projektového 
tým.  
• M?l by být založen deník projektového manažera, který se bude obsahovat 
podrobný popis ?inností, které byly daný den provedeny. 
• Všechny informace o projektu by m?ly být zpracovany v projektové 
dokumentaci. 
• V pr?b?hu projektu by m?ly probíhat pravidelné porady k pr?b?hu projektu. 
• K pln?ní jednotlivých úkol? by m?ly být stanoveny p?esné termíny. 
Komunikace ?len? projektového týmu a zainteresovaných stran 
Pro úsp?šnou komunikaci v rámci projektové kancelá?e je nutné optimalizovat 
komunika?ní a informa?ní kanály tak, aby všichni ?lenové týmu byli informováni p?ímo nebo 
nep?ímo. P?ímá komunikace by m?la probíhat formou pravidelných porad a brainstorming? a 
nep?ímá formou elektronické komunikace nebo sdílených komunika?ních sítí. 
Na poradách projektového týmu, by m?ly být eskalovány problémy, které se na projektu 
vyskytly. Na záv?r by m?la být podána zp?tná vazba v podob? vyzdvihnutí úsp?ch? spole?ného 
úsilí týmu a jmenovité pod?kování ?len?m za dob?e odvedenou práci. Pro ?leny týmu, kte?í se 
porady nemohli ú?astnit, by m?l být k dispozici zápis z porady.  
 


















6.2 Návrh zkrácení dodacího termínu projektu 
Mezi nejd?ležit?jší aspekty participace na velkých projektech je cena, kvalita a dodací 
termín. Tento návrh se bude v?novat zkrácení dodacího termínu a tím zvýšení konkurence 
schopnosti na poli pr?myslových armatur. Tento aspekt je velice d?ležitý, nebo? velké množství 
projekt? je založeno na výstavb? nových inženýrských sítí a dodací termín má pro klienta 
velkou váhu, vzhledem k navazujícím ?innostem s výstavbou takového projektu. 
Z metodologie zlepšování podnikových proces? (Svozilová, 2011) je využita metoda 
Lean, ze které je vybrána forma zobrazení pomocí Ganttova diagramu (viz. P?íloha ?. 5), kde 
je zmapovaný hodnotový ?et?zec s procesními toky jednotlivých proces?. V rámci této studie 
byly zjišt?ny mezery a navrhnuty možnosti slou?ení proces?, které by vedly ke zkrácení 
dodacího termínu projektu a navýšení výrobní kapacity spole?nosti. 
Princip tohoto návrhu vyplývá z analýzy, pozorování a zkušeností pracovník?  v rámci 
konkrétního p?ípadu ?ešeného ve spole?nosti. Dle interních sm?rnic spole?nosti pracovníci 
konstruk?ního odd?lení vytvo?í hrubý VYOB (vyspecifikování a navrhnutí základních dílc?) 
do jedenácti pracovních dní od p?ijetí požadavku z obchodního úseku. Pro ?istý VYOB (finální 
vyspecifikování všech ostatních materiálu) je to obdobné, ale doba je zkrácena na pouhých šest 
pracovních dní od dokon?ení hrubého VYOBU. Po vyjasn?ní t?chto technických parametr? je 
takto vyspecifikovaný materiál p?edáván na odd?lení Technologie, kde je pracovníky 
Technologického odd?lení zpracováván technologický postup. Návrh úpravy spo?ívá v lepší 
synchronizaci Konstruk?ního a Technologického odd?lní a využívání zkušeností z jiných 
projekt?. Kdyby si tyto dva útvary p?edávaly informace jinak, mohla by se doba vyjas?ování 
zkrátit o minimáln? šest dní. T?chto pár dní by mohlo vést ke zvýšení konkurence schopnosti 
p?i získávání objednávek a participace na projektech, nebo jako zvážení produk?ní kapacity a 
potencionální zvýšení obratu (viz. P?íloha ?. 6). 
6.3 Návrh ?ízení rizika dle metodiky Prince2 
Pokud by spole?nost p?ijala metodu ?ízení rizik dle metodiky Prince2 už ve fázi iniciace 
a zahájení projektu, mohla by se na riziko více p?ipravit a eliminovat toto riziko v samém 
za?átku. Projektový manažer by už v samém za?átku m?l být zodpov?dný za následující ?ízení 
rizik: 




• Správn? posuzovat jednotlivá rizika, tedy vytvo?it matici jednotlivých rizik a 
p?i?adit jim váhu a možnost, že nenastanou.  
• Vytvo?it plán, jak na vzniklé riziko zareagovat, aby jeho dopad na pr?b?h projektu 
byl co nejmenší. 
• Zaimplementovat odpov?di dle plánu a s ohledem na situaci. 
• Komunikovat se všemi ?leny týmu. 
P?i posuzování rizika, by m?l projektový manažer mít schopnost rozpoznat, zda se jedná 
o pozitivní riziko, tedy p?íležitost nebo jestli jde o negativní riziko, tedy hrozbu. Doporu?ené 
typy odpov?dí zobrazuje následující tabulka.  
Tabulka 6.3 Doporu?ené typy odpov?dí dle metodiky Prince2 
Odpov?di na hrozby Odpov?di na p?íležitosti 
Vyhnout se riziku Využít 
Snížit pravd?podobnost nebo dopad rizika 
Zvýšit pravd?podobnost dopadu 
Navrhnout náhradní ?ešení, které sníží 
dopad rizika 
P?esunutím rizika lze snížit pouze dopad a 




6.4 Návrh ?ízení odpov?dnosti jednotlivých ?len? projektového týmu  
Velkým nedostatkem v podniku je nejasné vymezení pravomocí jednotlivých ?len?. 
V této kapitole je uvedeno vymezení všech pravomocí jednotlivých pracovník?. 
Primární pravomoci a odpov?dnosti projektového manažera a projektového týmu: 
• p?íprava projektové dokumentace, 
• zajiš?ování posloupnosti jednotlivých projekt?, 
• koordinace a organizování ?inností pro spln?ní cíle projektu, 
• kontrola pln?ní prací na jednotlivých zakázkách a jejich plánování, 
• IT výpomoc, 
• tvorba vzorových dokument? a šablon, 
• archivace projekt? v tišt?né a elektronické podob?, 
• participace na poradách, 
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• kontrola a vykonávání zadaných úkol? generálním manažerem, 
• spolupráce p?i p?íprav? plánu projektu, 
• hodnocení spln?ných úkol?, 
Primární pravomoci generálního manažera: 
• schvalování zakázky (projektu), 
• schvalování zdroj? a výrobní kapacity, 
• vyhodnocování projektu spole?n? s projektovým manažerem. 
Manažer projektu by m?l být za projekt odpov?dný ve všech jeho fázích. Minimáln? 
jednou týdn? by m?l manažer projektu podávat zprávu o stavu projektu klientovi a generálnímu 
manažerovi. Pokud dojde v projektu ke zpožd?ní, musí okamžit? informovat klienta a 




Cílem této diplomové práce je zhodnocení a návrh úpravy proces? výrobního podniku 
pomocí metod projektového ?ízení, které by vedly k efektivn?jšímu vedení projekt?. 
Diplomová práce je rozd?lena do sedmi kapitol, p?i?emž první kapitola je v?nována 
úvodní ?ásti, která popisuje, jak podnik využívá projektové ?ízení v rámci ?ízení zakázek. 
Následující kapitola se zabývá základními pojmy projektového ?ízení, které jsou nezbytné 
k pochopení fungování proces? a ke zpracování praktické ?ásti této diplomové práce. Podklady 
ke zpracování praktické ?ásti, byly získány pomocí metod pozorování, zkušeností, rozhovor? a 
analýz vnitropodnikových dokument?. 
T?etí kapitola je v?nována popisu proces? projektového ?ízení v odborné literatu?e, kde 
jsou vysv?tleny základní charakteristiky proces?, které jsou následn? v praktické ?ásti 
implementovány na konkrétní spole?nost. 
?tvrtá kapitola je v?nována charakteristice vybraného výrobního podniku, kde je uvedena 
historie od jeho založení až po sou?asnost, dále jsou zde zpracovány hodnoty spole?nosti a 
spole?enská odpov?dnost v rámci CSR. Organiza?ní struktura daného podniku, odráží skute?ný 
stav, který byl p?i tvorb? této diplomové práce aplikován. 
V páté kapitole je podrobn? popsáno pojetí projektové ?innosti ve vybraném podniku dle 
jednotlivých etap životnosti projektu. V úvodní ?ásti kapitoly je vysv?tlena iniciace a zahájení 
projektu se všemi aspekty, které jsou nutné k p?ijetí objednávky od zákazníka. Dále jsou zde 
popsány plánovací procesy, p?edevším od vystavení zakázky a její zavedení do elektronického 
systému až k následnému zpracování technologického postupu. V další etap? životní fáze 
projektu tedy provád?cích proces? jsou detailn? popsány ?innosti, které vedou k realizaci 
finálního produktu. Následují procesy operativního ?ízení, které se zam??ují na ?ízení zm?n, 
rizik, kvality a reportingu. V poslední fázi projektu, která se nazývá ukon?ovací proces, jsou 
zahrnuty veškeré ?innosti, které vedou ke spln?ní kontraktu a finálnímu p?edání produktu 
klientovi. 
P?edposlední šestá kapitola je v?nována návrh?m a zhodnocení projektového ?ízení, které 
je ve spole?nosti relativn? nov? implementováno, proto je možné v ?ízení projekt? nalézt 
pom?rn? mnoho nedostatk?. Spole?nost nemá v rámci projektového ?ízení efektivn? 
zpracovanou organiza?ní strukturu. Projektový manažer, zde nemá dostate?né pravomoci ke 
správnému ?ízení projektu, a proto je v prvním návrhu uvedena zm?na organiza?ní struktury, 
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kde se projektová kancelá? dostává na vyšší úrove? ?ízení. Se zm?nou organiza?ní struktury 
úzce souvisí i zm?na pravomocí jednotlivých zam?stnanc?, která by m?la být ve spole?nosti 
p?esn? definována.  
V dalším návrhu této diplomové práce jsou p?esn? stanoveny jednotlivé pravomoci a 
odpov?dnosti projektového a generálního managementu. V rámci zkrácení dodacího termínu a 
zvýšení konkurence schopnosti je zpracován návrh na úpravu n?kterých proces? v rámci ?ízení 
projetu tak, že v rámci Ganttova diagramu byly vybrány ty procesy, ve kterých je možnost za 
správného organizování zam?stnanc? uspo?it ?as a zvýšit požadovanou konkurence schopnost.  
V posledním návrhu na zlepšení proces? byla využita metodika Prince2, pomocí které je 
zpracován návrh ?ízení rizika. 
Navržené zlepšení proces? není p?íliš nákladné, ve v?tšin? p?ípad? se jedná pouze o 
úpravu organiza?ní struktury nebo pozm?n?ní postupu prací jednotlivých odd?lení. Nejv?tším 
nákladem budu pro spole?nost náklady na školení a teambuildingové akce, které by do 
spole?nosti vnesly lepší kvalifikaci pracovník? a stmelení vazeb mezi konkrétními odd?leními 
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